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LA CRUELDAD Y E L ENGAÑO 
NO CONVIENE ABARATAR 
LA VIDA 
i_A LIGA DE LA A L P A R G A T A 
Vuelve a actuar con in-
tensidad. 
POR TELEFONO 
M a í l r i d , 28.—COJI el buen t i e m p o h a 
vueclto a h a c e r su a p a r i c i ó n con in tens idad 
la a lpa rga ta . 
Los socios de l a L i g a se p roponen l l eva r 
a cabo va r ios actos, ent re el los u n ban 
qnete. 
L a Sociedad de a d o r e s se p ropone cele 
b r a r un bai le en el t ea t ro del Centro, en el 
que s e r á o b l i g a t o r i a l a a l p a r g a t a . 
En la Casa del Pueblo de Madrid se ha hecho saber a un ramo de oficios 
importantísiiiios que allí se prestaría apoyo a todo lo que fuera pedir au 
mentó de jornales, pero nunca a lo que tendiera a abaratar las subsisteu 
cias. 
Esto ha dado lugar a los comentarios que son de suponer, y mientras 
unos periódicos opinan que el propósito de los explotadores de los obreros 
nsecuencia del acnordo internacional de encarecer la vida para provocar ' . 
la revolución por ol haanbre, otros creen que de lo que se trata es de amparax b e r a n C a S t i g a O O S IOS C U I -
'•l acaparamiento y la exportación, que todo puede esperarse de las profuu n a b l e S . 
das convicciones democráticas de ciertos señores. 
Sea lo que fuere, la declaración de los mangoneadores de los intereses 
D E M E J I C O 
obreros se presta a los más sabrosos comentarios. 
Los obreros no tienen derecho a que se les abarate la vida, que es como 
decir que no tienen derecho a comer; sus mangoneadores burgueses, con el 
riñón bien cubierto, rodeados de todas las comodidades, estimaoi que es más 
lógico acosar y destruir la industria con peticiones continuas y, a pesar de 
obtener todo lo solicitado, no poder vivir, que lograr el abairatamientü de la 
v i d a , sosteniendo las estimables mejoras económicas conseguidas. 
iNo nos asombra el criterio de los caudillos burgueses que aparentan ser 
I unlmndos socialistas, porque a ellos les tienen sin cuidado las privaciones 
y las vicisitudes que sufran, los trabajadores. Lo asombroso es que los obre 
ros no hayan advertido aun, con estar tan clara, la criminal explotación de 
que son objeto. 
Se les excita a» pedir y pedir, sabiendo que ha de llegar el día en q u e 
nada más se les puede dar, y cuando esto ocurra y los trabajadores, ham 
bríentos y despechados, adopten posturas de violencia, ellos, los mangonea 
dores, escurrirán el bulto gallardaimente—hay precedentes admiraibles—, 
dejando a los obreros frente a la fuerza pública, obligada a restablecer la 
calma y a imponer las leyes. 
De modo que vayan tomando nota los obreros sensatos que en su buena 
fe y con su buena lógica creen más beneficioso para sus intereses el abarata 
«liento de la vida que la destrucción de lo que les proporciona el medio de 
ganarla. 
Vayan tomando nota y pensando lo que les conviene contestar cuando 
se les diga cftíe hay que echarse a la calle. 
TOROS EN M A D R I D F I E S T A BENEFICA 
Beneficio del Montepío Se subasta un imperdi-
EL P A L A C I O REGIO 
EN 
de toreros. ble de doña Victoria. 
POR TELEFONO POR TELEFONO 
M a d r i l . 28.—Hoy h a t en ido l u g a r l a co M a d r i d . 28.—Se h a celebrado u n fes t iva l 
n i d a a beneficio del M o n t e p í o de los to a beneficio dp los e o n f á t o r é f de M a r í a ín 
reros . i m a c u l a d a . 
Se pide la bend 
pal para los Q 
P0H ^ O N o 
Se l i d i ó ganado de los Herederos de M a r 
t í n e z . 
P r i m e r o . — E l Gal lo es a p l a u d i d o en qu i 
tes. 
Con l a m u l e t a r e a l i z a u n a faena m o v i d a 
que adereza con v a l i a s espantadas y co 
r o ñ a con seis i n t en tos de descabello. ( P i 
tos.) 
Scgumlo .—Lo diflspar-ha jNac iona l fafásn 
l ando u n a faena preciosa. 
Da tres p inchazos v tilia estova.,'a. siendo 
ovac innadn y ob l igado a da r la v u e l t a al 
ruedo. 
T e r c e r o . — S á n c h e z M e j í a s da seis v e r ó n i 
cas que son ap laud idas . 
Con l a s b a n d e r i l l a s coloca t res pares es 
tupendos. que se ovac ionan . 
Con l a mu le t a hace una colosal faena, 
que r ema ta con dos pinchazos v dos in t en 
j ^ o ñ a V i c t o r i a , (las 
y a r i s t o c r á t i c o 
Njsii-liepin ¡to) vRelné 
i n f a n u í a s y numeroso 
b l i co . 
| Se subas ta ron abanicos y m u ñ e c a s , q u t 
a lcanzaron m u y al tos p rec ios . 
E l ac tor R a m ó n Peñ$ . , que ac tuaba de, su 
l ias tador , p i d i ó a d o ñ a V i c t o r i a u n objeto 
de su aso y l a Re ina l e e n t r e g ó un i n i p e r 
d ib le , que se s u b a s t ó en 3.800 pesetas 
Barce lona . 28.—Durante 
zo recientemente el NimciQ1'.^ 
a esia caí a l re.cihi,^ 
ta de u n a Comisiun 
es tud ia la e r e c c i ó n de un p 
Reyes ej Barcelona. 
1, os y.lsi tan tes r ogaro 
da a i P a p a l a boncUción 
en que ha de eleva.rse ej 
lacio. 
LÜS CONFLICTOS SOCIALES 
E v i t a r á r o z a m i e n t o s . 
Méjico.—El secretado provisional de 
Negocios Extranjeros, señor Sánchez 
Azcona, manifestó que el nuevo Gobier 
no castigará a todos los culpables de tos de descabello. (óVación.) 
crímenes de subditos extranjeros dn- C u a i i | o . - R a f a ¿ i Gómez hace una f m * 
i ' i r A «K™. « * o f r » . mal : i y a t iza diferentes pinchazos, e c b á n 
rante los últimos anos y cjue se esroiv (1(>se ¡Wr¡l 
zara por evitar rozamientos con los M e d i a estocada atravesada, en t r ando de 
tados Unidos. 1 l a rgo y cinco in tentos de descabello. (Pi 
El Gobierno seguirá una política J í - , l0?;> t M . , . . 
. . . „ n, Twvi>v/»„rt¡Á,» A., v . * \ Q u i n t o . - N a c i o n a l rea l iza u n a m a l a fa-" beral respecto a la colocación de 1 
extranjeros. | l i o , s i n oonsegulrlo. 
C a b e z a que se p a g a . i ' - ^ Pa^na sé ha¿€ a b u r r i d a y el diestro 
Nueva York.—El ex presidente B i á z , ,•í', i,)f> un avis" 
, , , , , • . / . J í . , C o n i i n i i a con m e d i a estocada v cuat ro 
después de rechazar la aminstia que le l M t 0 6 (le descabeiio. segundo aviso, 
ofrecía el Gobierno si deponía las íur- p o r f i n e l toro se acuesta y pasa a mahos 
Se abrirá un expedientes! 
los sucesos de San Sebai 
LA OBRA DE UNOS SALVAJES 
mas, impuso una contribución de qj i 
nientos mil pesos a las industrias i 
ñeras de Chihuahua. 
El Gobierno provisional ha* ordena-
do que un fuerte contingente de tropas 
marche contra los partidarios del rí Pe-
rido rel)elde. 
Se han ofrecido cien mil pesos a 
quien entregue, vivo o muerto, al gffne-
ral Díaz. 
C o m i s i ó n i n v e s t i g a d o r a . 
L o s o b r e r o s de S a n S e b a s t i á n en G o b e r oír a iodos: pero^sin en 
n a c i ó n . ció que llevará el a.sunlo 
Madrid, 28.—Al mediodía recibió el Teriáinó diciendo que 
's | m u da dos pi iuha / . i / s e i n t en t a el descame señor Bergamín a los periodistas en el do un telegrama del dijn 
ministerio de la-Gobernación. señor Pradera pidiendo, 
Comenzó diciendo que por la» maña lilnído el gobernador, 
na habían estado a visitarle numero 
sos diputados y senadores. 
Añadió que también le había, visita» 
do una Comisión de obreros de San Se 
La impresión de los 
que el gobernador «rá 
que sea levanfcitíQ, el 
Los señores Alcaraz v del p u n t i l l e r o . 
S e x t o . — S á n c h e z M e i i a s ejecuta u n a fae ~~ j f 
na de a l i ñ o , r e m a t a n d o con m e d i a estocada bastían, acompañada de los diputados salido en el expreso para 
a i ravesada y sal iendo d e r r i b a d o e ileso. 
• Descabella. (Aplausos . ) 
tián. 
Un automóvil destrozado 
dos personas heridas. 
socialistas señores Prieto y Lairgo Ca 
ballero. 
~ • ~ Los comisionados pidieron al minis F C O S U G SOPlI 
H o l f n n h l D P n n P I V l l tro la destitución del gobernador civil 1 
L - ^ C I V J U U I C I I I U U i v i i . de aquella provincia, señor 'MiraUes," a 
quien acusan de que con su gestión dió 
luga»r a los sangrientos sucesos (les 
arrollados en diversos puntos y en la 
auto caPital de Guipúzcoa. 
El señor Bergamín les contestó di 
Al recibir anoche el gobernador civil 
a los periodistas les dió cuenta de un 
telegrama del ministro de Instrucción 
Méjico.—El general Obregón ha pe- pública, concediendo la oportuna 
dido a los cuatro grandes diarios > El rización para que vayan al Sanatorio ^ n ' ^ ' ^ ífesSi m f o m S ^ B e cuaíto 
Universal», «Excelsior», uHeraldo- y de Pedrosa los maestros a cuyo cargo 0CUI.ri54antes de a^ptair una rosólo 
«El Demócrata», que designen un han de estar las clases allí establecí 
das. 
Tanubién dijo el señor Santander 
dactor para contituir una Comisión ín 
vestigadora de las causas que produje 
ron la muerte del ex presidente Caí t an que le había visitado una Comisión de 
za. comerciantes para pedirle que se les 
, , ,. , , Han sido detenidos los oficiales < ue tuviera presentes al hacerse el reparto 
Anoche, a las diez próximamente, se uno de los sitios mas peligrosos de la. estllviei.on haiSt,a úlima hora en con k del aceite consignadlo a esta capital, 
tuvo no!tleia &p Santander »le que en la bajuda de Jesús del Monte. , ñl'a ^ (;an.anza) ( , w ^ v b r e v e < i 
onesla» de Jesús del Monte había ocu- Cuando nosotros llegamos a este si- soraetidos a interrogatorio. 
ción. 
En el rápido de ayer sal 
Naiva de la Asunción (Se 
pasarán una corta temp 
lias señoritas Manolita vi 
(ionzález. 
—Para Madrid salieron,i 
do de ayer, los jóvenes 
n ido un grave accidente automovilista tio sólo hallamos el coche con el juego 
del que habían resultado dos personas (ielan(tero deshecho completamente y 
heridas de consideración. en una de las cunetais, en la que esta-
A las once y media, y en el automó- ban custodiándole dos campesinos, 
vil de nuestro querido amigo don Luis Su propietario y el chófer se dirigie-
Calzada, salimos en dirección del lu- r p n ^ Santoña en un coche que se les 
gar del accidente. proporcionó, adonde lltgaron pasada 
Las personas que habían sufrido la una de la madrugada, 
éste eran el aca»udalado fabricante de Al domicilio del señor Villarias, del 
conservas y salazones de Santoña, don que es entraña»ble amigo el señor Cal-
Ignacio Villarias y el chófer Juan San zada, nos dirigimos en unión de éste, 
Emeterio. con propósito de enterarnos de la gra-
El suceso ocurrió de la» siguiente for- vedad de las lesiones sufridas, 
ma: Afortunadamente, las del primero 
Joanuín M e r a cainloo 
Abegadc—Praourador da laa f lbuna la t 
••ai tvj . i ivj i • • * » * f M 
Círculo Mercantil e 
Industrial. 
Los periodistas tueron igualmente 
informados de que, eií virtud de un te 
legrama del comisario de Subsisten 
cias, se verificará hoy en el Gobierno 
civil una reunión en la que se estudia 
rá el informe que ha» de darse sobre el 
precio del ganado y se procederá a la 
fijación de la nueva tasa. 
Como asesores asistirán a esta» re 
„ , , , , , • • . hijos de nuestro parti iil Hablando luego el ministro de los/M¿Jlliel prieto La^ín 
conflictos sociales, dijo que presentan 
mejor aspecto. 
En Jerez de la FronLera y en Jaén 
continúa la huelga» de los obreros agrí 
colas. 
En cuanto a Valencia manifestó que 
sigue la huelga general, perú tóS \ üiTt&! 
cios y mercados están a»biei'tos. 
Sigue dando el ministro gran impor 
tanda al descubrimiento de un depósi 
to de explosivos hecho en Valencia. 
Cree que esta será una pista que acaud^la^oTndiiiS 
tendrán las a»utondades para aven jos¿ 
los autores de los 
- -También marcharon i 
Isidoro del Campo, donl 
times y el ingeniero directo 
do Obras del puerto, 
dobro. 
IIegresaron de Amktliij 
don^José María Gonzafer 
bellas hermanas Maritay 
—De Madrid, don 
y familia. 
—Se encuentra en esifl 
La ((Gaceta» llegada aquí aiyer pu 
blica un real decreto del ministerio de 
Hacienda disponiendo que no se apli 
tinos cafres, cuya captura, y escar- no erain de tanta importancia como en ^ ü m tluraffite el año económico de 
"ttíJjento deben perseguir con insistencia un principio se creyó, i teniendo una ^ 2 0 21 las cuotas de la contribución 
l a s ^ G M ^ s 
dos en la 
sü.na^intenciónde qu^ sVrompieran l T N ¿ í ^ ó f e r había sido conducido a su ^ Y 9 * ,ey de Utilidades. 
.•risuia los ocupantes del primer auto- donüíülio, por quejarse de agudos dolo . ^K-nas entidades seguirán, pues, t n ^ g ^ a 
un.vil m í o nm. o i u r v ^ o ^ PPC PTI í S s L n e o h o butantlo todavía con arreglo a la con 5_ 
guar quienes son 
nmon el señor presidente de ía Cámara atentados qiie Se vienen realizando es 
de Comercio, don Eduardo Pérez de los ^ en a lla cjlldad 
Molino; el de la Asociación Provincial A1 j , ^ ^ io dió r ternii 
de Ganaderos, señor Quijano; el de la nado €l señor Bergamín Su entrevista 
Cámara Provincial de Agricultura, se c m ios -periodistas. 
C a p í t u l o de g r a c i a s . 
En la sesión que hoy celebró el Ayun 
tamiento se dió lectura a una proposi 
ñor Botín, y el señor ingeniero agró 
nomo. 
En el Gobierno civil se dijo a los re 
!" •• .•mantés de la Prensa que el minis 
—Para Habana y r 
hoy en el vapor «Reina )l| 
na» el conocido joven, 
Calzada, don Angel P 
TORMENTA EN M«| 
Grandes des 
cubrir las vacantes de vigilantes .de 
móvil que por allí pasase. res en e^ech . fu a 0̂ ^ f 1 3 p0" ^ f ^ o a la c  
^ ruó éste, como decimos, el maguí- El s e ñ o r ^ h r ^ u s agradeció al señor tnbución industrial, de conformidad y x P o n o r í a 
ñco Hispano-Suiza del cabaUero aludí Calzada el acto d ^ a n amistad que ^ n ';' ^ e i ó o formulada por este | t r O r e r e Q a . 
• í n M T i i n n ^ á n í / . ^ ™ ^..Ar. «i ^ h o h í Q AxxtnnotnA* f ^ o c ^ í s i n r i n c A í n n . o Circulo y a la que se rotería el telegra 
POR TELEFONO 
M a d r i d , 28 (tres nmdri'gají! 
h a d e s c a r i ñ a d o »<»bie Maxlrl 
I t o r m e n t a . 
El teniente alcalde socialista señor H a n c a í d o mnuerosas * 
Cordero se opuso, pero los maurisfas ,1"í'- ellas el 1 i 
lo Q T ^ ^ r o r . / ^ ,r f.iA o ^ t . ^ o r l r , r e d a c c i ó n y lal lere* del F , la apoyaron y fué aprobada. 
T r a n q u i ' i d a d . 
do, cuyo mecánico no pudo ver el obs- abía demostrado, traslarfáüílose i me ^ f ™ ? ?  ^ I  ^  l } 8 m — ~ . ). E1 niinistro de la Gobernación dijo 
táculo porque en el preciso instante en diatamente a Santoña para infoiroaise r"a df sfl0r " " ^ t r o de Hacienda pu Hoy y mañana, solamente seguirán esta tarde a los periodistas qgk en pro 
que llegaban a éste le cegó uno de los personalmente de las lesiones sufridas. bllcado hace „ unos días diciendo que actuando en nuestro coliseo los nume vincias reina tranquilidad. 
relámpagos de la tormenta de anoche , La hora avanzada en que regresa- sometía aquella petición a estudio del ros de varietés que, con tan lisonjero Agregó que continuaban las negocia todo s u apogeo. 
El automóvil tropezó con los postes mosde Santoña y por lo tanto eí escaso Gobierno para resdver lo procedente, éxito, han formado el cartel de la pre dones para resolver los conflictos de 
L a t o r men ta ha ait'"zatl0J 
que los destrozos son m ' " ^ 
No es fác i l hacer 
uonsecuencias de la tonW» 
en que esta ha coinenzado^ 
d i a de l a madrugada 
y, perdida la dirección, fué a estrellar- número de minutos con que contamos 
se contra un árbol, quedando destroza para trazar estas líneas nos 'impiden 
do completamente. liacer el comentario que el salvaje he-
El señor Villarias sufrió una herida' cho que ha motivado el aecidente se 
en la frente y el mecánico una fuerte merece. 
contusión en el pecho, producida con i Pero sí hemos de insistir en que las 
el volante, que, en principio, le privó autoridades deben buscar á los cabile-
del conocimiento. |ños que colocaron los postes y hacer-
El sitio donde fueron colocados los les comprender, con la dureza que su 
postes telegráficos es el cencido con el cerebro de cafres precisa, la criminal 
nombre de «Pravos» y se encuentra en acción cometida. 
L O S S E P A R A T I S T A S 
\ — 
D E U N A C C I D E N T E 
senté temporada. Puertollano y Peñarroya. 
La película de gran actualidad, «Co Por último anunció que para las 
rrida de toros en Barcelona», a'benefi diez de la noche tenía citados a los re 
ció del diestro Ballesteros, en la que presentantes obreros de Guipúzcoa, 
toma parte el infortunado Gallito, ha De |os s u c e s o s de S a n S e b a s t i á n , 
llevado anteayer y ayer gran cantidad Esta ^oote, a las diez, volvió 
de publico a la sala del teatro Pereda; a recibir el ministl.0 al serior Alca 
Madrid, 28.—En la encuesta abierta Pero lo ^ ha constituido el suceso de raZ) representante del Centro Obrero 
¿ Q U E L E D A R A N A D O N A L E ? 
La solución Alvarez 
o Alba. 
por «La Libertad», bajo el título ((¿Qué la campaña actual han sido los selec ^ Rentería, y al concejal socialista 
hacen las izquierdas?», se publican tos nfcnerop de varietés, que, a pre del Ayuntamiento de San Sebastián, 
hoy unas manifestaciones del jefe de cios tan reducidos, ha oírecido la Lm sefior Torrijos, los cuales.fueron a dar 
los radicales, señor Lerroux. presa. Cada día han sido mayores y ie cuenta de los sucesos de la capital 
Este señor cree que la solución de mas entusiastas las ovaciones que el donostiarra, 
los problemas pendientes es necesaria P"?^0?, ^ a tr^Jad0 a los artistas, y i Acompañaban a los comisionados 
con gran urgencia, porque va en ello la cada día, también, era grande la sim jos dipUtados a Cortes socialistas Prie 
3 I p n m i a a n ^ O P r D a c r h ^ n p l m P i n r a vida de España. patia de éstos hacia el publico. En to to y Largo Caballero. 
L . a I C l i y U d d p d U e r . U e b U l l d l i e i , m e j ü l d . p0rqUe se siente español antes que das las funciones, ante la insistencia La entrev.sta duró hasta las doce de 
»» i • > ^ — ~ . i ' l '-w , . V republicano, está dispuesto el señor del <<^^Petable,, tienen ^ ^e111, sus la noche. 
..h! 2 i ~ P.eriodl™ <<La DéPe Pans.-Los médicos visitaron nueva ^erroux a ayudar a esas soluciones con respectivos números . L o s comisionados expusieron al mi 
ene», tic loulousse, ha publicado unas mente a Deschanel, recomendándole :todas sus fuerzas. i Ayer celebro su beneficio la genial nistro los sucesos y la intervención en 
declaraciones del presidente de -Ja Man, absoluto reposo. | Ésos problemas sólo puede resolver cupletista Herminia Woves, que escu ios mismos del gobernador c i v i l y la 
emiiunidad Catalana, señor Puig y Ca' París.—Los médicos han visitado ^ un Gobierno liberal, abase de hom chó J'istísmfos aplausos y recibió nu Benemórita y pidieron la deslitución 
hoy a M. Deschanel, y aunque le han bres enérgicos y morales merosos regalos. Ea vista del éxito fe fa\ gobernador, 
encontrado en estado satisfactorio, | Cree q í e sólo hay dos hombres en liz ^ ha obtenido en esta breve tem | ] ministro les contestó que las noti 
han insistido en su creencia de que de- España: el señor Alba o don Melquia Po^da, y a petición del publico la Em c i ^ que le daban coincidían con la* 
be abandonar sus tareas por algunos des Alvarez 
días, pues el presidente necesita bas-j Mi posic ión-añade don Alejandro-
' cuenta con el decidido apoyo a un Go 
datalch. 
Este señor ha dicho que Cataluña es 
un pueblo independiente y libre, que 
no tiene nada que ver con el español, 
al que califica de raza indigna. 
^ Dice también, entre otras cosas, que 
Cataluña quiere una autonomía con 
los mismos títulos que las naciones l i 
bertadas después de la guerra. 
<(E1 Imparcial» publica hoy un ar 
tículo dedicado a comentar esos ex 
abruptos. 
Subraya esas frases para llamar la 
a leu ción del Gobierno acerca, de las 
cuentas de la Mancomunidad Cátala 
u i i , ai cuya sombra—añade—el señor 
Puig y Cadafalch vive, triunfa y hasta 
aparenta regir. 
presa se ha visto obligada a prolongar que él tenia, pero que posteriormente 
la el contrato. • • . había recibido telegramas en los que 
Antonia Torres, la bellísima y ele se le pide qne no sea destituido el go 
ANTONIO ALBERDIliberaI 
I W l # 1 U L J L . I \ \ J Í DESPUÉS ̂  QUE LA GO 
bierno liberal; pero que gobierne en gante bailarina, todos los días cambia bernador, por representar la cansa del 
O I R U t l A • I N I R A L 
E i p t o l a l l i U i n Partos, EnfersaMMla i d i 
l a Mujer, ¡Vía» u r i n a n ^ . 
Oansulta ú% d l u a u n » y tft t r t i fi o ln«« 
AMOS D I • • O A L A N T I , I I , M . - f f t l . 174 
Abilio L ó o e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Pactos y enfermedades de la m u j e r . 
Consul ta de doce a d o s . — T e l é f o n o , 7-08. 
fiófliez OreAa 6» p r l n e l p a l . 
los números de su repertorio, recibien orden. 
do nutridas ovaciones por su delicada De todos modos prometió que se abri 
bierno del señor Dato ha sido beneficia za' Por su gracia l P01* Ia PTOIHedad rá un expediente a los guardias civiles 
sa para las izquierdas. con que «viste» todas sus creaciones. que intervinieron en los sucesos, y pa 
Opina que los liberales no están to 1 EI tri0 J.}/.}?? S1guen ^sojn ra que se vea la imparcialidad con que 
davía unidos para hacerse cargo del V)rando con sus dificilísimos y hábiles quiere juzgar esta cuestión incoará el 
trabajos de precisión y destreza. j - • .• . Poder. 
Por último, cree inaplazable el se 
fior Lerroux la crisis de otoño; pero no 
cree que el señor Dato se presente a las 
Cortes ni que el Rey le conceda el de 
creto de disolución del Parlamento. 
Relojería Suiza. 
Relojes fia todas s l a s s s y f o r m a * en Ors, 
p l a t a , p l a q u é y « i q u e ! . 
A M O * D I I l O A L A N T I , N U M I R O « 
expediente una Comandancia distinta 
de aquélla a que pertenecen los intere 
sados. 
| Respecto de la destitución del gober 
,nador, dijo que es una medida muy de 
.licada, que no puede adoptarse sin 
El planeta 
D E ASTRONOM 
Madrid, 28.—— . ui 
riodistas el ministro^11 
blica, les dijo que 
char con el Rey ^ 
éste de que la Academ1?. 
Barcelona había envjflü. 
cación, parlicipanclo\ 
torio Fabra lia desC 
planeta, al que, en o 
ca, se le llamará «A» 
El Rey ha agradecí 
C O N T R A UNAS 
P o r o b t e n e r 
e x a g e r é 
Madrid, 2 8 . ^ ; $ , 
York que las » íor 
Masachusset y 
les es presidente^ 
comparecerán a ^ l j o l 
licia por l iaher^df 
laven' gerados en , 
El beneficio 
bas Compañía? 
de 100 por lOO^ 
• ^ K f ^ f u ^ n i * 
Ricardo RÜ. 
Consul ta de ^ 
Alameda 
• 
E L M O M E N ra 'OLI»iCO 
p a s a d o m a ñ a n a s e r á 
tado Villalonga. 
i n d u l 
EN L A P R I ^ l D E N C l A 
Maii-ri<l. 24.—El je ie del Gobierno r e c i b i ó 
los per iodis tas a l a b o r a h a b i t u a l . 
8 c o m e n z ó por decir les que h a b í a sido n o m 
j 0 v icea lmi ran te de l a A r m a d a don .In 
P é r e z Ebora y teniente í í e n e r a l el s e ñ o . 
Heredia. 
Añadió que le hal)i;i , v ig i l ado ini¡i c o m i . 
• \n de representamos de l a C á m a r a A g i ' i 
M a Coímeroial de Valenc ia , acompafiada 
¿el presidente de aque l l a D i p u t a c i ó n y de 
flicunos r e p r e s é n t a n t o s en Cortes. 
Le p i d i e r o n a u t o r i z a c i ó n p a r a e x p o r t a r 
30 000 toneladas de a r roz que hay s6bi¿aQ$e 
en aquel la p r o v i n c i a , d e s p u é s de reservar 
15 000 toneladas pai^a ei consumo nac iona l , 
«V precio de tasa. 
Antes viiSilaroii los coiiiisionailos, p a r a 
hacerla i g u a l p e t i c i ó n , ; i i comisa r io de 
Abastecimientos y a l m i n i s t r o de Hacienda 
Al ¡feropio t i empo hab la ron ios co iu i s iona 
¿¿s con el sehnr Dato de las conf l ic tos ac 
tuales de Valencia , d á n d o l e cuenta del es 
ta(lo en que se encuen t ran . 
' A c o n t i n u a c i ó n mani fes t jó él pn-efiídelite 
que h a b í a estado en Palacio despachando 
<oon el Rey. 
T a m b i é n lo h i c i e r o n los m i n i s t r o s de t u r 
no, que hoy e r a n los de Fomento e tas 
truVcii'u p ú b l i c a ; los cuales somet i e ron a l a 
sáne ión del M o n a r c a va r i o s decretos. 
Siguiendo m c p n v c t i s a c i ó n ) i i i fonna<iora 
di jo0cl s e ñ o r Dalo a los pe r iod is tas que 
h a b í a estado a v i s i t a r l e e I m i n i s t r o de l T r a 
bajo, s e ñ o r C a ñ a l , p a r a h a b l a i i c de asun 
tos re lac ionados con su i n t e r v e n c i ó n en el 
conflicto d e ' l a s m i n a s de P e ñ a r r o y a . 
No p o d í a dec i r n a d a "sobre este p a r i i m 
lar , porque el s e ñ o r C a ñ a l vue lve a r e 
uóitogej \c|0in 'Jois jcomisionadios d¡e aquel las 
minas, ])ara ver s i se l lega a u n a f ó r m u l a 
def ln i t iva que t e r m i n e con e l conf l ic to . 
Añad ió que m a ñ a n a , a las c inco de l a 
larde se r e u n i r á n los m i n i s t r o s en l a Pre 
sidencia p a r a ce lebrar Consejo. 
• M a n i í f í s t ó - t a m b i é n que a y e r a ú l t i m a ho 
ra le h a b í a v i s i i a i l o el presidente del Con 
greso s e ñ o r .Sánchez Guer ra . , 
Hoy le v i s i t ó una C o m i s i ó n de ingenieros 
civiles, pa ra d a r l e cuen t a de l a ú l t i m a 
Asamblea. 
Le d i j e ron que se p r o p o n í a n ed i ta r un l i 
l>ro conteniendo los acuerdos adoptados en 
d icha Asamblea. 
P id ieron a l s e ñ o r Dato que se les conceda 
una s u b v e n c i ó n p a r a ed i ta r l a o b r a de re 
ferencia. 
As imismo r e c i b i ó a u n a C o m i s i ó nde l a 
Alianza, de Barce lona , y a o t r a de l a Di 
p o t a c i ó n de N a v a r r a . 
Esta le d i ó cuenta de que en breve se ce 
i L t a r á en P a m p l o n a e l Congreso de Es tu 
tiiee Vascos y le i n v i t ó a que asista, como 
ayei lo h ic i e ron con e l Rey. 
P e r m l n ó el < e ñ o r Dato s u en t rev i s ta con 
l- - represeniantes de l a Prensa d i c i endo 
qui} i n a ñ a n a a c o m p a ñ a r á a l Rey a l a ce 
remonla , de colocar l a p r i m e r a p i e d r a p a 
r a la c o n s t r u c c i ó n de u n edi f ic io des t inado 
¡i cuarted de Ingenie ros . 
D I C E E L D I A R I O O F I C I A L » 
L a «Gace ta» p u b l i c a h o y , entre o t ras dis 
posiciones, l a s s iguientes ; 
De Grac i a y Jus t i c ia : Concediendo l a d i g 
n i d a d de d e á n en l a Ca tedra l de Solsona 
a l doc to r d o n F r a n c i s c o M a r x a l , que des 
e m p e ñ a b a i g u a l cargo en C i u d a d R o d r i g o . 
De G o b e r n a c i ó n : Concediendo l a g r a n 
c ruz de l a o r d e n de Beneficencia, con d is 
. t in t ivo m o r a d o iy n e g r o a l a s e ñ o r a d o ñ a 
M a r i a Gue lvenzu y G o r o s t i d i , p o r l a abne 
gada , e j empla r y valerosa l abor que r e a l i 
z ó du ran t e l a e p i d e m i a g r i p a l en Gue t a r i a 
( G u i p ú z c o a ) : 
De I n t r n c c i ó n p ú b l i c a : Disponiendo que se 
a t i enda m o d i f i c a d a en l a f o r m a que se p u 
b l i c a , l a q u i n t a c a t e g o r í a Klel Cuerpo de 
inspectores de p r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
F I R M A R E G I A 
ÍSS1 Rey h a firmado h o y , entre o l i o s , los 
s j ^ u i e n t é s decretos: 
De Fomento : A u n . t i z a n d o ; i l m i n i s i r o pa 
r a l l e v a r a cabo, median te subasta, l a s 
obras de c o n s t i i u ciun de una v í a f é r r e a 
p a r a el varadero dé P a r r ó t e ( C o r u ñ a ) . 
A p r o b a n d o el r eg l amen to p r o v i s i o n a l pa 
r a l a r e o r g a n i z a c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o de 
las C á m a r a s de l a P r o p i e d a d U r b a n a . 
De I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a : A d m i t i e n d o l a d i 
m i s i ó n que del cargo de delegado reg io de 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a de Palencia , l ia presen 
l ado don Sever ino In fan t e . 
Nu ia t i r ando pai<a siistii1[iirle -a. d o n R a 
fael N a v a r r o G a r c í a . 
UNA E X P O S I C I O N 
Aún n o e s t á d e t e n n í n a d o s n a anunc iada 
E x p o s i c i ó n de Bel las Ar te s se i n a u g u r a r á 
el hmc)s ,0 eil ¡mart ies ( p r ó x i m o , p ú a s de 
pende de que el Rey, que l i a de p r e s i d i r 
el acto, s e ñ a l e l a fecha. 
L A UNION M O N A R Q U I C A D E BARCELONA 
E n t r e los elementos m o n á r q u i c o s de Bar 
ceiona r e i n a c i e r t a a g i t a c i ó n po r los ra 
mores c i r cu lados de que q u e d a r á aplazado 
por a h o r a el asunto referente a las cuentas 
de l a M a n c o m u n i d a d ca ta lana . 
Se dice que los elementos de la c i tada 
U n i ó n m o n á r q u i c a e s t á n dispuestos a no 
consent i r que t a l cosa se real ice. 
SERA I N D U L T A D O V I L L A L O N G A 
Pasado m a ñ a n a p u b l i c a r á l a «Gace t a» u n 
decreto i n d u l t a n d o a V i l l a l o n g a . 
Escuela profesional de 
Comercio de Santander. 
E n los e x á m e n e s oficiales, rec ientemente 
verificadas en esta Escuela, h a n obtenido 
M a t r í c u l a de H o n o r y Sobresaliente, en las 
asignaturas que a c o n t i n u a c i ó n se expre 
san los a l u m n o s siguentes: 
Elementos de A r i t m é t i c a y de G e o m e t r í a . 
— M a t r í c u l a de H o n o r : s e ñ o r e s don Kdua i 
do G u t i é r r e z F n r e l l y d o n E m i l i o I b á ñ e z ( i 11 
t léérez. 
Sobresalientes: S e ñ o r e s don Gesáne-O San 
Vicente San Enie ter io y don J o s é Ser rano 
San C i í r i á n . 
Nociones de Ciencias F í s i c o . N a t m a l e s . — 
M a t n c i i l a de H o n o r : S e ñ o r i t a A n a M a r í a So 
r iano Corona. S e ñ o r e s don C e s á r e o Sfen V i 
cente San Einetea^o, d o n ,iosé Fresnedo 
Arce, don E m i l i o I b á ñ e z G u t i é r r S z y d o n 
Celestino C a r r i l F e r n á n d e z . 
Sobresalientes: S e ñ o r i t a s B e r t i l a Or lo 
Rulz de das Cuevas,- L u c í a C a r ú s V i l l a r , 
H e r m i n i a R e m o l i n a Pando y M a r í a P é r e z 
P é r e z . S e ñ o r e s don E n r i q u e O r i o Ruiz 
de ilas Cuevas, d o n Celedonio Cond(e G ó 
mez y don Eduardo G u t i é r r e z F u r e l l . 
H i s to r i a de E s p a ñ a . — M a t r í c u l a de Ho 
ñor : S e ñ o r e s d o n C e s á r e o San Vicente San 
Fiueterio y d o n J o s é Fresnedo A r c e . ' 
Sobresaliente: S e ñ o r i t a L u c í a C a r ú s V i 
l l a r . S e ñ o r e s do n J o s é M i e r Novales, don 
Eduardo G u t i é r r e z Fa re l l , d o n J o s é S e r r a 
no C i í r i á n y d o n E m i l i o I b á ñ e z G u t i é r r e z . 
¡Franüé$ p r i m e r omiso.—9|ob^e>sal i '«ntes : 
S e ñ o r i t a L u c í a C a r ú s V i l l a r , s e ñ o r d o n 
Emi l io I b á ñ e z G u t i é r r e z . 
G r a m á t i c a C a s t e l l a n a . — M a t r í c u l a de 
ñ o r : S e ñ o r d o n J o s é Fresnedo Arce . 
Sobresalientes; . S e ñ o r e s don C e s á r e o San 
Vicente San Emeter io , don J o s é M i e r No 
vales y don Celestino C a r r i l F e r n á n d e z . 
Dibujo l i n e a l . — ' M a t r í c u l a de H o n o r : Se 
ñ o r i t a .Amalia B á r b a r a G a r á v l l l a . S e ñ o r 
don Celestino C a r r i l F e r n á n d e z . 
Sobrasalientes: D o n J o s é M i e r Novales, 
don Eduardo F a r e l l G u t i é r r e z y E m i l i o (bá 
ñez G u t i é r r e z . 
- A m p l i a c i ó n de A r i t m é n i c a y A l g e b r a -
M a t r í c u l a de H o n o r : S e ñ o r i t a Isabel L i z a 
r ra lde de l a Maza . 
Sobresaliente: S e ñ o r i t a Angeles B o n i l l a 
Cuevas. 
G e o g r a f í a N a t u r a l , — M a t r i c u l a de hono r : 
S e ñ o r i t a s Angeles B o n i l l a Cuevas y M a r í a 
del Carmen M u e l a B o t i j a . S e ñ o r e s d o n Je. 
s ú s Lar rosa M é n d e z , Franc isco M i e r de l Ce 
r r o y d o n J o s é de l a T o r r e H e r r e r í a . 
Sobresalientes: S e ñ o r i t a M a n u e l a C a b r i l l o 
Vázquez . S e ñ o r e s d o n T i m o t e o Cas t r i l lo 
Mar t ínez , don A d o l f o G a r c í a F e r n á n d e z , 
don Ignac io Quevedo Diez v don M a u r i c i o 
S á n c h e z Rozada. 
Derecho y filosofía m o r a l . — M a t r i c u l a de 
hono r : S e ñ o r i t a s Angeles B o n i l l a Cuevas, 
M a r í a de l Carmen M u e l a B o t i j a , M a t i l d e 
S u á r e z Ruiz y M a n u e l a Cabr i l l o V á z q u e z . 
Sobresalientes: S e ñ o r i t a M i l a g r o s G ó m e z 
Diez. S e ñ o r d o n P r i m i t i v o Pelaz M a r t í n e z . 
F r a n c é s , segundo c u r s o . — M a t r i c u l a de ho 
ñ o r : S e ñ o r i t a Angeles B o n i l l a Cuevas. 
I n g l é s , p r i m e r c u r s o . — M a t r i c u l a de ho_ 
ñ o r : S e ñ o r i t a Angeles B o n i l l a Cuevas. Se 
ñ o r e s d o n Ignac io Quevedo Diez, d o n J o s é 
F e r n á n d e z H e r n á n d e z y d o n A n g e l P e ñ a 
K.\ p ó s i t o . 
sobresal ientes : S e ñ o r i t a s Isabel L i z a r r a l -
de de l a M a z a y L u z Diez de la l o r i e . Se 
ñ o r e s don Angel PcHlraja da) Rio y don -Jo 
sé B r e r a Or i a . 
C a l i g r a f í a . — M a t r i c u l a de hono r : Don 
Adol fo G a x t i a F e r n á n d e z , 
Sobresal iente: Franc isco M i e r del Cerro. 
C á l c u l o Comercial .—Sobresal ientes: S e ñ o 
r i t a L u z Diez de l a T o r r e . S e ñ o r e s Franc is 
co C a s t a ñ e d o F o n í r i a , • F e r n a n d o Guate D í a z 
J o s é A l d a z a b a l A lva rez y L y i s S i m a l Pa lo 
mera . 
G e o g r a f í a H u m a n a . — M a t r í c u l a de hono r : 
S e ñ o r i t a Carmen Pa l ac io Azna r . S e ñ o r don 
Fernando Guate D í a z . 
Sobresalientes: S e ñ o r Franc isco Cas iane . 
do F o n f r i a y dno J o s é M a r í a M e l é n d e z * l e 
A r v a s O n t a u ó n . 
L e g i s l a c i ó n M e r c a n t i l E s p a ñ o l a , (p r imer 
c u r s o ) . — M a t r i c u l a de honor : d o n J o s é Gar 
c í a Ru i z . 
Sabiesal ienles: S e ñ o r i t a s Carmen P a l a -
cios Azna r Carmen H a y a Moreno , M a g d a 
l ena Acosta Felices, F e r n a n d a G o n z á l e z A r 
oe, L u z Diez de l a T o n e y E m i l i a Sainz Pa 
1 l o m e r a . S e ñ o r e s V a l e r i a n o A lonso de l a Hoz 
Ho J o s é A k l a / a b a l A l v a r e z , L u i s S i m a l Pa lome 
ra y Augus to S o m a r r i b a Carrasco. 
F r a n c é s iieiruer (curso).—Soba^asalienfles: 
Luz Diez de l a T o r r e y Carmen Palac ios 
Aznar. S e ñ o r e s Fe rnanuo Guate D í a z y A n 
reí Acebo P é r e z y J o s é A l d a z a b a l A lva rez . 
FUDEÍODH para hoy sábaih 29 de mayo 
T E M P O R A D A D E C I N E Y V A R I E T E S 
Lias siele mas Mez y meilla 
C i n e m a t ó g r a f o c o n p e l í c u l a s esco-
g idas d e l p r o g r a m a A J Ü R I A . 
G r a n é x i t o L O E H R , e l h o m b r e q u e 
crece. 
L a g e n t i l , h e r m o s a y e legan te b a i -
' a r i n a A N T O N I A T O R R E S . 
Los no tab les m a l a b a r i s t a s c o n su 
e x c é n t r i c o c ó m i c o T R I O Q U I N C I . 
L a no tab le c anc ion i s t a H E R M I N I A 
OVVES: L u Í 0 S a p r e s e n t a c i ó n . Ar te» 
j u v e n t u d y bel leza. 
B U T A C A 0,%. G E N E R A L 0,15. 
Ing lés^ ; (is^gmid.o «cmirsio).—Matriculas de 
honor : S e ñ o r i t a Magda lena Acosta Felices. 
S e ñ o r e s Va le r i ano A lonso de l a Hoz y M a 
rio M e l é n d e z de A r v a s O n t a ñ o n . 
Sobresalientes: S e ñ o r i t a s F e r n a n d a Gon_ 
z a h z Arce, LQZ Diez de l a T o r r e y C a r m e n 
Pa lac ios Azna^r. S e ñ o r e s Fe rnando Guate 
D í a z y Rafae l R o d r í g u e z Cagigal . 
E je rc ic ios aohra Correspondenc ia .—Ma 
t r l c u í a de h o n o r : Fe rnando Guate D í a z . 
Sobresalientes: S e ñ o r i t a s Carmen Pa la -
cios A z n a r y L u z Diez de l a T o r r e . 
T a q u i g r a l í a ( p r i m e r c u r s o ) . — M a t r i c u l a 
de h o n o r : S e ñ o r i t a C a r m e n Palacios A z n a r 
Sobresalientes: S e ñ o r i t a L u z Diez de l a 
T o r r e . D o n F ranc i sco C a s t a ñ e d o F o n í r i a . 
C a n t a b i l i d a d g e n e r a l . - M a t r i c u l a s de h o -
nor : S e ñ o r i t a s M a r g a r i t a Acosta Felices. 
S e ñ o r e s Gonzado Diez de l a T o r r e , San t i a 
go Olave D í a z de Celis y Abe l Vega Chapa 
do. 
Sobresalientes: S e ñ o r i t a s E l o í s a D í a z Cela 
ye ta y A d e l a G a r c í a de Juan . S e ñ o r e s R a -
mOn Bohigas F e r n á n d e z y Franc isco S o l í 
n is C a s t a ñ e d o . 
I n d u s t r i a y Comerc io de E s p a ñ a . — M a t r i -
culas de hono r : S e ñ o r i t a M a r g a r i t a Acosta 
Felices. S e ñ o r e s Gonzalo Diez de l a T o r r e , 
R a m ó n Uol i igas F e r n á n d e z y Abe l Vega 
Chapado. 
Sobresalientes: S e ñ o r i t a E l o í s a D í a z Ce. 
l á y e l a . S e ñ o r e s San t iago Olave D í a z de Ce 
l i s y Franc isco S o l i n i s C a s t a ñ e d o . 
L e g i s l a c i ó n M e r c a n t i l E s p a ñ o l a (segundo 
curso).—Matlnicuilae de H o n o r / Sefflorifcas 
M a r g a r i t a Acosta Felices, E lo i sa D í a z Cela-
yeta y Ade la G a r c í a de Juan. S e ñ o r e s Gon 
zalo Diez de l a T o r r e y Sant iago Olave 
D í a z de Celis. 
Sobresaliente: S e ñ o r Rafael R o d r í g u e z Ca 
g i g a l . 
I n g l é s ( tercer c u r s o ) — M a t r i c u l a s de ho 
ñ o r : Stas. M a r g a r i t a Acos ta Felices. S e ñ o 
res Gonzalo Diez de l a T o r r e , Sant iago Ola 
ve D í a z de Celis y A b e l Vega Chapado . 
\ T a < i u i g r a f í a ^segundo curso) .—Mat r i cu la 
de hono r : S e ñ o r i t a M a r g a r i m Acosta Fe l i 
L O Q U E D I C E U N P E R I O D I C O 
L a s d e r e c h a s a l e m a n a s 
preparan un movimiento. 
Berlín.—Ei periódico «Worwaerts» 
dice saber de buen origen que un nue 
vo complot de derechas se prepara. 
Las unidades militares—agrega—se 
dedican a realizar una» activa propa 
ganda electoral, con la esperanza de 
que las elecciones den lugar a* motines 
en la Alemania Central, que permití | 
S á n c h e z rán, una vez más, al Ejército ejercer 
ees y seflor don R a m ó n Bohigas F e r n á n d e z 
Sobresalientes: S e ñ o r i t a E lo isa D í a z Cela 
ye ta . S e ñ o r e s Gonzalo Die2 de 1 aTor re y 
San t i ago Olave D í a z de Celis. 
P r á c t i c a M e r c a n t i l . — M a t r í c u l a de hono r : 
M a r g a r i t a Acosta Felices. 
Sobresalientes: S e ñ o r i t a E l o í s a D í a z Ce 
l aye ta . S e ñ o r e s Gonzalo Diez de l a T o r r é y 
Francisco S o l i n i s C a s t a ñ e d o . 
[ . Ctontabiilidades Especu la t ivas .—Matnou la 
de hono r : S e ñ o r i t a M a r í a Guadalupe M a m e 
ca P e l l ó n . S e ñ o r A n t o n i o Aldaso ro G u r t u 
h a y . 
Sobresal iente: F r a n c i s c o Saml i ez B i ^ n 
agua. 
F í s i c a y Q u í m i c a exper imen ta les—Sobre 
salientes: S e ñ o r i t a . M a n a c i i a d a l u p e M a n . 
teca P e l l ó n . S e ñ o r e s Fernando 
B u e n a g u a y A n t o n i o A l d a s o r o G u r t u b a y . el papel de salvador de la Paitria. 
G e o g r a f í a E B o h ó m i c a ( p r i m e r c u r s o ) . - , A causa de estas revelaciones pl e e 
Sobresaliente: Fe rnando S á n c h e z B u e n . I ^ t d u s < i ue t ^ L t i s l e v e i d u o n e s , e i ge 
aglia neral von Seckt se na dirigido al cam 
E c b n o í n í a Poi i í t f ica .—sobi*esai iente is : se po de Senne para informarse y el mi 
fiorita M a n a Guadalupe Manteca P e l l ó n , nistro de la Reichswehr ha marchado 
S é ñ o r e á A n t o n i o A W a s o í o G u r t u b a y y Fer a Kiel wilhemshafen, donde la sitúa 
nando Sanche/. Buenagua . . , ^ *• • 
C á l c u l o F i n a n c i e r o . - S o b r e s a l i e n t e ; J o s ó ClOU CS muy tirante. 
z u b i z a r r e t a C a n a l ' En una nota oficiosa que se ha» he 
prUnerais | i na l i r i a s p a r a l a h i d n s i i r i a . — . cho pública se reconocen los hechos re 
M a t r í c u l a , de honor : José Z i i b l z a r r c f a c a . jatados por el «Worwaerts» y añade 
" s o h r e s a l i e n . H : Don Rafae l Corona Tresga ^ los Cuerpos francos .serán COmpIe 
Uo. tamente suprimidos M n de mes, pero 
A d m i n i s t r a c i ó n E c o n ó m i c a . — M a t r í c u l a de que una* parte de ellos será incorpora 
honor : Sefior don J o s é Zub iza r r e t a C a r r a l . (Ja al Reichswehr 
Sobresalientes. S e ñ o r e s Rafael C o r o n a ; Cp c a h p m i P ^S ^ n l d n r l n ^ n r m a d n s v 
i n s -a l lo y Anice to Salas Real . ! &e J^6, ^ 08 SORiaoos armaOOS V 
L e g i s l a c i ó n de A d u a n a s . - M a t r í c u l a , de SUS oficiales, quep rocedian de Dort 
honor: s e ñ o r Tose z u b i z a r r e t a C a r r a l . mund y enviados con licencia, han sido 
soinesaMente: Rafae l Corona T r e s g a i i o y detenidos en la estaición de Stettin. 
José ZuMzapre | a c a r r a b i Los oficiales habían aprovechado la 
( .oniahi ln la i les o f i c i a l e s .—Mat r i cu la de ho ., i r» 
h o r : s e ñ o r J o s é A i é n C a ñ e r a y Sant iago ocasión para llevarles a Pomeramia, 
H o ú t a ñ ó Q H c v i i i a . donde ellos debían sor repailftdos, con 
• s ó h p e s a l l e i n t e : S e ñ o r e s i sabe i ino M a l o Se sus armas, entre las grandes propieda 
g u r a y Sa lvador D í a z Guerra . ' des y haJlarse prestos a marchar al pri 
M e r c a n c í a s y p roced imien tos indus t r i a l e s . „ . 
— S o b r e s a l í i ' H i c ; S e ñ o r e s J o s é A l é n Car re ra , m e r «-V150-
Isabei ino M a l o Segura, Sa lvador D í a z Gue 
r r a y San t i ago H o n t a ñ ó n R e v i l l a . 
Legis i lc ión m e r c a n t i l c o m p a r a d a . — M a t r í -
cu l a de hono r : Don J o s é A l é n C a r r e r a . 
Sobresal ientes: Sa lvador D í a z Guer ra , 
I sabe i ino M a l o Segura y San i i ago Honta_ 
ñón R e v i l l a . 
T é c n i c a com erc i a l , (segundo curso).—So 
bresljenles: Señore i s J a s é Alén Car re ra , San 
Mago H o n t a ñ ó n R e v i l l a y Sa lvador D í a z 
Guerra. 
A l e m á n .( tercer curso).—Sobresaliente: 
J o s é Alén Can-era y Sa lvador D í a z Guerra . 
Per fecc ionamiento de I n g l é s ( tercer c ü r 
so).—Sobresalientes: Seolores J o s é Alén Ca 
r r e r a , Sa lvador D íaz G u e r r a y San t i ago 
H o n t a ñ ó n Rev i l l a . 
al presidente del Chih Fortuna F . C., 
Burgos, 12, bajo, a partir de hoy sába 
do hasta el día 2, en que se cerrará de | 
finith amenté, acompaéñando la cantl i 
dad de cinco pesetas, reembolsables 
en el caso de que el Club asintiese a los 
partidos que le corresponda jugar. 
5.a Cada* Club remitirá una lista de 
LAS I M P O R T A C I O N E S DE A t E M A N I A I 
L a d i f i c u l t a d a c t u a l d i 
c o m e r c i o 
LA CAMPAÑA T E R R O R I S T A 
Una bomba hace explosión en 
un café de Valencia. 
Valenc ia , 28.—A las siete y c u a r t o de l a 
tarde ha becbo e x p l o s i ó n u n a b o m b a en 
e l re t re te del s a l ó n de b i l l a res del c a l é Es 
pa i l a , con t iguo a l Café Suizo. 
L a e x p l o s i ó n c a u s ó grandes desiruzus. 
Afortiin,a,d;i(iii/Miif' no / l i a n UCIIITUIO djes 
gracias . 
En las .pafUedtís yfcj] (rettiieie (90 ven Has 
hue l l a s de los p royec t i les . 
L a e x p l o s i ó n o r i g i n ó g r a n a l a r m a en 
u l t e r i o r y e x t e r i o r d e l c a l é . 
El proyecto era, en lugar de apode 
rarse de Berlín, como el 13 de marzo 
último, ocupar por los mercenarios no 
desmovilizados ciertas regiones vitales 
de Alemania», tales como la Westfalia y 
la Pomerania. El movimiento estaba 
apoyado por grandes industriales y la 
Asociación de Propietaários rurales. 
Cuestación pública 
Mañana domingo, y organizada por 
la Sociedad «Lai Alhambra», tendrá lu 
gar una cuestación pública a favor de 
las víctimas del vaporcito_ pesquero 
((León del Cantábrico». 
La» Comisión y los postulantes reco 
rrerán las principales calles de la po 
blación. 
D E P O R T E S 
EN LA C A M A R A FRANCESA 
Los aliados no quieren 
soltar las prendas que 
tienen de Alemania. 
Paris.—Al ab r i r se l a s e s i ó n en l a Cama 
r a de ios d i p u i a u o s h a b í a g r a n c o n c u r r e n 
o í a en e s c a ñ o s y t r i bunas . 
M . Herr io^ , •Oipuuulu p rngres i s ta , 
pelo ai CoLiierno sobre los p r o p ó s i t o s d e . 
Ínter 
E i S i e m p r e A d e l a n t e a B i l b a o . 
Según los reglamentos por que se r l 
gen los campeonatos futbolísticos en 
tíl i lai región Norte, el club montañés Siem 
¡pre Adelante, en su calidad de cam 
peón de la serie B, deberá jugar un par 
tido con la Sociedad Deportiva de Deus 
to, que ha quedado en último lugar en 
ila serie A. 
El «match» se celebrará mañana por 
la tai-de en el campo de San Macnés y 
el vencedor pertenecerá en el próximo 
campeonato a la serie A . 
Nuestro club acude a este encuentro 
em pretensión alguna de un triunfo, 
dispuesto a cumplir sus deberes con la 
tete en l a c u e s t i ó n de las reparac iones ^ Federación y dejar en buen lugar los 
Más p o r A l e m a n i a colores de su club. 
P r e g u m t ó cual es La a c t i t u d de Los a l i a E X C U R S I O N I S M O 
dos y expuso su o p i n i ó n de que ios ÜB m i l Mañana se celebrará la. primera ex 
n a í l o n e s de UKU.mn./.acaun e i . l a pa r t e q"''' cnrsión alpina en Saiftamler, de la que 
tocan a rraiaMa no ivisponden a los ¿10- , . • • . 
es organizador el equipo excursionista 
de la Unión Montañesa. 
La excursión fué suspendida la pa* 
sada quincena, a causa de las malas 
condiciones del terreno y lo peligroso 
de la. misma. 
Los excursionistas saldrán de San 
tander a las 5,20 de la mañana, para 
trasladarse a íai Peña Cabarga y pico 
Yen, famoso este último por la difícil 
ascensión. 
F e d e r a c i ó n A t l é M c a M o n t a ñ e s a . 
Encontrándose amsentes de esta po 
blación varios miembros del Comité 
directivo, se hace saber a los clubs fe 
derados que la asamblea ordinaria de 
fin de temporada*, que debía celebrarse 
en el presente mes, queda aplazada* 
hasta nueva convocatoria.—El sec/e 
tario. 
PEPE MONTANA. 
C O P A F O R T U N A 
La Sociedad Fortunai F. B. C. orga 
niza un concurso de fútbol, bajo las si 
guientes bases: 
1.a La Sociedad Club Fortuna F. C. 
organiza, previa aiutorización de . la 
F. R. N. y con el fin de entrenar a su 
equipo, un concurso de fútbol, bajo la 
T e r m i n a d a i ^ ón t e rpeUac ión , se (puso a;denontínación de «Copa Fortuna». 
• rancie 
u ñ í m i l l o n e s y que l a par te de F r a n c i a de 
be ser m á s elevada. 
M . D'Asson, bab i ando en n o m b r e de los 
consorvadores, i l i izo s u y a s las i n a n i l e s t a 
ciunes de M . H e r r i o t . 
M . M i l l e r a u d les c o n t e s t ó . . 
Ue enterado a l Pa r l amen to—di jo—del re 
s t t l tado dH( lü, . c o n í c r e n c i a idje Spa HCIUM, 
en l a que se c o n v i n o que los a l iados i r á n 
a Spa no en c a l i d a d de defensores, s ino 
Ücmío ae i i ia i idauies y a bab lu r con e l T r a 
Cádq ele \ i i-.->alles en l a mano . 
T a m b i e u se a c o r d ó en San Hemu que los 
a l iados ames de ir. a í i p a ce l e rba ran con 
versaciones p r t i pu ra to r i a s . 
Ivs necesar io r e a l i z a r pl desarme p o r t» 
dos lus medios necesarios. 
Inlcüib y escandaloso ser ia que ¡os cau 
sanies de l a g u e r r a nu pagasen todo aque 
l i o a que se han comprome t ido . 
Con a r r eg lo a lo A r m a d o en Versalles, e s . 
La ( ' .omis ión de reparac iones l a que b a de 
baoer c u m p l i r las reparac iunas que debe 
uar A l e m a u i a . 
No hay en e l T ra t ado nada que p r o h i b a 
a n t i c i p a r Ja fecha, y noot ros , p o r o t r a pai-
te, no tenemos i n t e r é s en esperar a l p r i m e 
r o de m a y o de 1921. 
E n camnio , s í h a b r í a en ello grandes i n 
oonveniei i tes . 
S i g u i ó hac iendo h i s t o r i a de l a s i t u a c i ó n 
y t e r m i n ó d i c i e n d o : 
— E l P a r l a m e n t o y Los a l i ados n i qu i e r en , 
n i p i ensan s o l t a r las prendas que t ienen , 
o sean los t e r r i t o r i o s alemanes ocupados. 
v o t a c i ó n el o r d e n de l d í a , en e l que ftgura 
ba un v o t ó de confianza a l Gobierno, que 
fué aprobado p o r 535 votos c o n t r a 68. 
2.a Dicho concurso tendrá lugar en 
el campo del Raicing Club y en él po 
i drán tomar parte todos los Clubs fede 
'rados en primera B, el equipo militar 
Y ' del regimiento de Valencia y el equipo 
jde la Sociedad organiza dora*, 
e o t o r i n o i a I 3-fl EI concurso se jugará a dos 
FRANCISCO SETIEN 
E S P E C I A L I S T A EN N A R I Z , GARGANTA 
OIDOS 
De regreso del Congreso -
riagoiogia, de P a r í s , r eanuda su consul ta , vueltas y por puntos, mediante sorteo 
y en días festivos. 
i.11 La inscripción para este con 
curso deberá ser solicitaida por escrito 
y enfermedades de l a i n f a n c i a , p o r e l m é d i 
co especialista, d i rec tor de l a ' G o t a de Leche 
PABLO PEREDA Y ELORDI 
Calle de Burgos , 7, de once a dos. 
PELAYO GUILARTE 
M E D I C O 
Espec ia l i s ta en enfemedades de los n i ñ o s . 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
A T A R A Z A N A S , 10, S E G U N D O — T E L . 6_56 
.<ÍVVVVV̂ VVVVVVVVVVVVV>̂ ĵ (WVVV%rt<VWVVVVVVVî  rVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVV» 
Gran Casino del Sardinero ; "9 m ^ o ' o 2 ¿ 
T H E P O L E Y S , e x c é n t r i c o s . 
E L O I S A A L B E N 1 Z , b a i l a r i n a . 
C i n e m a t ó g r a f o : P A R I A S S O C I A L E S , c u a t r o par tes . 
SÉ |l Mili 
Desde las seis y media. 
Hoy, última jornada de 
H 
S e g ú n no t ic ias del C ó n s u l genera l de l | 
paña en H a m b u ' g o , las c i rcuns tanc ias 
p e d a l e s con que h a comen tado a r e s u r J 
jugadores, firmada por el presidente y el comerc io ex te r io r de A l e m a n i a no p e g 
secretario, considerándose como moti Tn^&LcxTeJi0 clefln;,ivu sobro nlngl 
, , .-r. • - 1 1 L j r a m o del comerc io , pues los negocios dcp l VO de descalificación el hecho de ac ¡ d ( i n d e i a concurrencia , de van g r a n uúmá 
tuar un jugador que no figure en dicha de factores ^polí t icos, e c o n ó m i c o s y s o c i 
JÍSta, Iles, que toda o p i n i ó n acerca de su f u t u | 
6 / No podrá toma* parle en este, ^ f ^ . ? 1 ^ ^ 6 ! 1 ; 0 r e * u U a r í * aven tu rada 
1 • j 1 * ^ I L a i n i p o r l a c i ó n esta r e g u l a d a por «1 i | 
concurso el jugador que haya actuado bteTm>¡ s iend0 m u y amci] obtener el , I 
en partidos de campeonato de prime so de i m p o r t a c i ó n p a r a muchos amíi | 
ra A L a s Comisiones oonsu l t ivas nombradas 
7. » El Jurado regidor de este COn r a cada r a m o e x a m i n a n la m u , -
, P j 0 , • 1 . i m p o r t a c i ó n de car ia n e y o n a n t e v •'laii 
curso estara formado por el presidente úic{(imen t en iendo en cuenta las v e n t á a 
del Club orgaaiizador y un delegado de que a su< j u i c i o ofrecen en ios precios I 
cada Club que tome parte en el con ma de pago y d e m á s condiciones, unce 
Curso r51'6 0tj"(>8> los a r t í c u l o s del m i s g é n g i 
o a" rr 1 ~ , „ ' c u y a i n t r o d u c c i ó n se so l i c i t a . 
8. a Toda protesta que ongme un ¿lentrajS se resuelve cada caso ,„„„, 
partido será resuelta por este Jurado, c a m b i a r ios precios, ios fletes y ei va lor • 
oyendo al árbitro que haya jlizgádo el marco , echando por t i e r r a todos los 
pajrtido, siendo condición indispensa ios p rev ios . hlp nara ÍTIIP la nrntWa ^a v á M f l míe Pa ra l a exP01,taci<,n ' a B i b i é n se reqult Die para que ia piotesta sea vaima que m & Ucencia en q x i e M . ftja el p rec io de] L 
sea presentada antes de las 48 horas t f cu io , a fin de que ios compradores e x t r j 
de lai celebración del partido y vaya j e ros n o salgan beneficiados con la dep 
acompañada de cinco pesetas, reem c t e e í ó n que sufre ei marea , 
bolsables si el talto es favorable. ^ r T e x ^ ~ « r ^ 
y. L\ Juraao a que se renere la t t ransacciones con ennoci rn iemo ríe c u á l 
BafiC 7.a podrá también descalificai' a de ser su coste a p r o x i m a d o al l l ega r al p l 
jugadores y Clubs cuando, a su juicio, de destino, po r cuan to que ios pedi<| 
mva Motivo para ello, perdiendo, en ^ S(; ;| m r i ™ * J J ™ ^ 
J J i - c • ' 1 nt Í. x- ser entregados a plazo, se r e s e ñ a n >\cm] 
caso de descalificación, el Club castl l06 rabr icantes .1 derecá io de auñiénW 
gado, los derechos de inscripción. Los p rec io s e g ú n v a n e n ios de l a moneda, 
fadlos del Jurado serán inapelables. los j o r n a l e s y de las p r i m e r a ^ m a t e d l 10. Los árbitros para los partidos A/)emf' ? Ped?r ^ R T h í ^ ^ n ^ f 1 
, , ' u J J c i ^ n , l a C o m i s i ó n of ic ia l h a de fijar el de este concurso serán nombrados de ei0i'de swerte que el comprador no s a l 
Común acuerdo entre los Capitanes de hasta entonces l o que va a costar le su 
los Clubs contendientes con dos días de d í d o . 
anticipación y caso de no llegar a* un 
acuerdo los nombrará el Jurado. 
11. Al Club vencedor se le entrega 
rá una Copa,' regalo del Club Fortuna 
F. C. 
12. Los caisos no previstos en estas 
bases se regirán por los reglamentos de 
la R, P. E. F. y F. R. N. y, en su defec 
to, por lo que determine el Jurado. 
Santander, 29 de mayo de 1920.— 
La Junta directiva, del Club Fortu 
naF. C. 
Telegrama bursátil 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 4 p o r 100 
E x t e r i o r , 4 p o r 100 
A m o r t i z a b l e , 5 p o r 100 
Acc iones N o r t e de E s p a ñ a 
F e r r o c a r r i l e s M . Z . A 
O b l i g a c i o n e s N o r t e 
V a l l a d o l i d a A r i z a 
A c c i o n e s f e r r o c a r r i l e s A n d a l u c e s . . 
Banco H i s p a n o C o l o n i a l 
Tabacos de F i l i p i n a s 
B a n c o d e l R í o de l a P l a t a 
S. C. M e r c a n t i L 
Ca ta lana de Gas 
Banco de B a r c e l o n a 
F rancos 
L i b r a s 
L i r a s 
D ó l a r e s 
Marcos 
F r a n c o s suizos 
DÍA 28 
Not ic ias b r e v e i 
. ' F I E S T A A P L A Z A D A 
M a d r i d , 28.—A p e t i c i ó n de l a Reina 
V i c t o r i a ha, s ido aplazada Ha fiesta del 
F l o r , que se c e l e b r a r á el p r ó x i m o día | 
A LONDRES 
M a d r i d , 28.—Eil d o m i n g o m a n b a r á í | 
L o n d r e s floa ingen ie ros s e ñ o r e s >alav( 
y Canuto , con objeto de as i s t i r a l C o n g r í 
que e s t u d i a r á las mejoras de c a r á c t e r 
b a ñ o . 
TOMA DE POSESION 
M a d r i d , 28.—Ha tomado p o e s i ó n de 
de Ta Casa m i l i t a r del Rey el general 





















B O L S A D E PAPAS 
R e n t a francesa, 3 p o r 100 59 70 
E m p r é s t i t o , 5 p o r 100 87 75 
I d e m 4 p o r 100 71 75 
E x t e r i o r , E , 4 p o r 100 180 00 
C r é d i t L y o n n a i s 1.740 
R í o de l a P la ta 565 00 
F e r r o c a r r i l d e l N o r t e de E s p a ñ a , A , 560 C0 
I d e m M . Z , A 625 00 
I d e m A n d a l u c e s 00 
G o l d f l e l d s 76 50 
Ran M i n e s 136 00 
T h a r s i s 172 00 
R í o T i n t o , 1.88 ) 
Pesetas 221 75 
L i b r a s 54 25 
D ó l a r e s 1.375 
F r a n c o s suizos 241 75 
I d e m belgas I0(i uO 
Escudos p o r t u g u e s e s 00 
L i r a s 70 50 
COronas suecas 295 00 
I d e m n o r u e g a s 255 00 
I d e m danesas 00 
F l o r i n e s Jfüi 00 
Pesos o r o a r g e n t i n o s -.r 1.350 
I d e m p a p e l i d ¿f* 585 29 
Marcos , 83 50 
DÍA 28 
B O L S A D E L O N D R E S 
Conso l idados , 2 l i 2 p o r 100 
NCÍV W a r L a o n 
E x t e r i o r E , 4 p o r 100 
R í o T i n t o 
R a n d M i n e s 
E a s t R a n d , 
G o l d f l e l d s 
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LOS ASESINOS DE LOS GÜSROIáS CIVILES 
Se cree que serán ejec| 
tados hoy. 
POR TELEFONO 
Barcelona, 28.—Existen ílindad 
indicios para sospechar que a las o\ 
de la mañana serán ejecutados los 
tro condenados ai muerte por er asi 
nato de los dos guardias civiles erf 
calle de Córcega. 
P A R A L A C R U Z R O J A 
Un automóvil de aml 
lancia. 
Hoy por la mañana saldrá jjatgi 
bao el jefe de la Ambulancia, d 
Oruz Roja, don Constamtino Villa. 
El objeto del viaje es hacerse c¿ 
de un juagnífico automóvil de an 
lancia, consignado a la Cruz Rojí 
Santander. 
Sombreros de paj; 
Elegantes modelos p a r a cabal leros y l 
í los , e n . l a s o m b r e r e r í a de L U I S SANCM 
— A M O S D E E S C A L A N T E (CORREO, 9 
Carlos Rodríguez Cale! 
MEDICO CIRUJANO 
E n í e r m e d a d e s de l a mu je r : Parto*. 
Horas de consu l ta : dü dos A c u a t n 
ceoio los d í a s í e s t i von ) 
WAD I I A t . I . T I L I P O N O W J | 
PIANOS 
P I M O S a u t o m á t i c o s 
D E T O D A S L A S M E J ( 
— — M A K C A f t 
B A L D W 
LOS M A S PERFECTOS V «UBTIRITI 
GRAN SURTIDO — 
GRAMOFONOS Y DISCl 
H. Ilellido. Iliiiós de Escalante. Dúini-SaníaE 
Dr. Sáinz de M m 
Par tos y enfermedades de l a m u j t 
E x p r o í e s o r a u x i l i a r de diebas a s l | 
tu ras e n l a F a c u l t a d de Zaragoza. 
Rayos X.—Dia te rmia .—Al ta f reouano l 
D E C O R R E O S 
E l s e ñ o r a d m i n i s t r a d o r i p r i n c i p a l de Co 
r r eos de esta p r o v i n c i a nos in te resa h a g a 
mos conocer a l p ú b l i c o que, po r o r d e n de 
l a D i r e c c i ó n genera l d e s c ó r r e o s y T e l é g r a 
fos se c o t i v o c á a concurso p a r a do ta r a la 
estafeta de V i l l a r a r r i e d o d é loca l a d e c ú a 
do p a r a el servir . io y b a b i t a c i ó n p a r a el 
jefe do . la m i & n a p o r t i empo de c inco a ñ o s , 
que p o d r á n prorrogarse! p o r l a t á c i t a de 
u n o en u n o , s in que el precio m á x i m o del 
a l q u i l e r exceda de 500 pesetas anuales . 
Las p ropos ic iones (que d e b e r á n acompa 
fiarse de u n c r o q u i s acotado, en escala de 
1 p o r 100, de los locales que se of rezcan) , 
se p r e s e n t a r á n has ta las d iez y siete h o r a s 
de l d í a 15 de j u n i o p r ó x i m o , en l a refer ida 
estafeta de V i l l a c a r r i e d o . . 
Las bases del concurso e s t á n de m a n i 
l i i 's to hasta el c i tado d í a <'ii «s ta f r i m i p a l 
v en l a an t ed i cha estafeta. 
J o a q u í n Santlusj 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De once a doce, Sana tor io d e l t i l 
Madrazo , y de doce a u n a y med ia , 
W a d R á s , 7, p r i m e r o . — T e l é f o n e . n ú m 
Las señoritas de Rsdrígi 
a m p l í a n su p e n s i ó n de verano p a r a 
ras y s e ñ o r i t a s , y Sucursa l de su (J 
PENSIONADO. —COLEGIO ( M a r t i l l o , 
S A R D I N E R O , calle de L u i s M a r i í n e z . l 
L L A RODRIGUEZ. 
Miele de W de ÜIISI 
y Caja de Ahor ros de Santander . l 
Grandes fac i l idades p a r a a p e r t d 
1 Cuentas corr ien tes de c r é d i t o , con gan 
I personal , h i p o t e c a r i a y de va lores . Sj 
I cen p r é s t a m o s con g a r a n t í a pe rsona l 
bre ropas , efectos y a lhajas , 
i L a Caja de A h o r r o s paga has ta m i 
sotas m a y o r I n t e r é s que las d e m á s ' | 
localP-s. I 
A b o n a lo s intereses s e m e s t r a l m e n t á 
j u l i o y en enero. Y anua lmen te des t í j 
Consejo u n a can t idad pa ra p r emios 
imponentes . 
H O R A S D E O F I C I N A : De nueve a I 
de q u i n c e a diez y siete. 
PECTORAL KOMI 
DURA TOOOS LOS C A T A R R O S ! 
N E U T R A C I D 
"ÍSWl' l"* I Tl"ll>ÜIIII 
Por? su] o r i g i n a l c o m p o s i c i ó n , su p r e p a r a c i ó n 
c i e n t í f i c a y su ef icac ia i n s u p e r a b l e h a s i d o p re -
m i a d o p o r e l e m i n e n t e J u r a d o de l a p r i m e r a E x -
p o s i c i ó n N a c i o n a l de M e d i c i n a e H i g i e n e , p r i m e r 
C e r t a m e n a que ha c o n c u r r i d o . 
E x e n t o e n ' a b s o l u t o de ca lman te s , b i c a r b o n a t o s 
y b i s m u t o s vence p e r m a n e n t e m e n t e todas las en-
fe rmedades d e l 
TOMAQO, 
H I G A D O 
E I N T E S f l N O S 
Fpa8Co;£doblGu(l/2 litroJ, lO^pesetas. 
Ummm m\m Mi i i fiil.-
L a Rever ía 9 L a Cauada 
Exigid marca Santiago González 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
G r a n d e s P a n a d e r í a s : 
i 
lentas por mayor y menor, Santiago González (hijo) 
B A L N E A R I O D E L A M U E R A 
Sus aguas son consideradas como las m e j o r e s medic ina les de l m u n d o ; c u r a n e l l i n f a 
t i smo , l a e s c r ó f u l a en todas sus man i f e s t ac iones ; tubercu los i s a los huesos, herpetis 
m o , anemia , r e u m a t i s m o , ar t-r is t ismo, afecciones nasales, c a t a r r o c r ó n i c o del e s t ó m a 
go e in tes t inos y no igua l ado por n i n g ú n o t r o m e d i c a m e n t o en l a s enfermedades 
propias de l a m u j e r . 
T E M P O R A D A O F I C I A L : 15 JUNIO A 30 S E P T I E M B R E — M E D I C O DIRECTOR, DON MA 
N U E L M A R T I N E Z EALO 
NO^ySEiS compuestos-Iminerales y me-
nos productos de s í n t e s i s o r g á n i c a para 
curar el ext reñ imiento^USAD AGARA-
MIL que es absolutamente vegetal. 
O C U L I S T A 
• A N F R A N C I S C O , 13, SECUNDO 
MSSJflNA INTERNA Y PUL 
Consul ta de 12 a 1—Alameda p r i m e r a , 20. 
Los m i é r c o l e s en l a Cruz Roja , de 5 a 6. 
Julio Cortiguera, 
S O L O P A R T O S Y I N F E R M K D A D I S 
D I LÁ MUJER 
Consul ta de once a u n a . 
M U E L L E , 16, tercero. — T e l é f o n o . 6 M . 
M U I M 
E i p e e i n l U t f t e n o í d o i , n a r i z 7 gargAEts. 
C o n s u l t a l o s d í a s l a b o r a b l e » de .dios c 
iBna 7 de t r e i 7 m e d i a a seis. 
M é n d e z NúAez , 1S.—Teléfono 631 
Gran c o l e c c i ó n de modelos de vestidos. 
HERNAN CORTES, 2, SEGUNDO 
TFl o y 1 1 y . 
R R A N C A F E R E S T A U R A N T 
Eepettlaiinaii sn bodas, banquetes, » U 
H A B I T A C I O N E S 
Sarvielo n ni eartr y por iu» i«r{e t . 
Piso amueblado 
Se a l q u i l a po r l a t e m p o r a d a de verano, 
en s i t io c é n t r i c o . 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
GompaflíaTrasmeditenta 
SERVICIO DE I N G L A T E R R A 
Hac ia e l d í a 28 de m a y o l l e g a r á n a este 
puer to , procedentes de I n g l a t e r r a , sa l iendo 
el m i s m o d í a , los vapores 
u n J _ n «i u n . i de Flor" y " 
Vinos PATERNINA 
Andrés Arche del Valía 
S A N T A C L A R A . 1 1 . — T E L E F O N O , 7-M 
CIRUJANO, C A L L I S T A , M A S A J I S T A 
opera a d o m i c i l i o de ocho a una ; en su 
gabinete, de tres a seis .—VELASCO, 11, p r i 
m e r o . — T e l é f o n o s , 419 y 991 
LLOYD ROYAL BELGE 
(SOC ANON.) 
H a c i a el 28 de l c o r r i e n t e l l e g a r á a este 
pue r to , procedente de Amberes , el vapor 
pa ra s a l i r h a c i a e l d í a 30 de este mes, con 
dest ino a 
L I S B O A 
a d m i t i e n d o toda clase de ca rga generaJ. 
P a r a cabida, flete y d e m á s in fo rmes , d i 
r i g i r s e a s u c o n s i g n a t a r i o 
DON F E L I P E FERNANDEZ AGUADO 
San Francisco , 21 , s e g u n d o . — T e l é f o n o 964 
Santander , 27 de m a y o de 1920. 
F^ei^oofitrriles 
A l a s C o m p a ñ i a s de los m i f l m o o ree la 
m& R I O S , A t a n a s m a s , 17. 
y caja de A h o r r o s de Santander . 
A p a r t i r de l p r i m e r o de j u n i o las horas 
de o f ic ina p a r a e l p ú b l i c o tíerán: 
D í a s l aborab les : de nueve a trece y de 
quince a diecisiete. 
D í a s fest ivos: de nueve a once de l a m a 
ñ a ñ a . — L a D i r e c c i ó n . 
A x x t o i x x o v i l 
B e b é ugeot, vendo en b u e n a » condl 
clones. 
I n f o r á n , «n esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
a d m i t i e n d o ' c a r g a píy^a los de Gal i c i a , M e 
d i t e r r á n e o , L isboa , Ceuta y M e l i l i a . 
SERVICIO DE BELGICA 
Hac i a e l 29 de l a c t u a l l l e g a r á a S a m a n 
der , procedente de Amberes, e l vapor 
a d m i t i e n d o ca rga p a r a G a l i c i a y p r i n c i p a 
les del M e d i t e r r á n e o . 
P a r a i r ' o r m e s a sus cons igna ta r ios 
SI *ES DORICA Y C A » U S O 
Paseo y e r e d a , n ú m e r o 32.—Teléf. 685 
Banco de Santander. 
C u e n t a s de m o n e d a e x t r a n j e r a a l a 
v i s t a , 2 p o r 100 í d e m í d e m . 
I d e m a 12 meses, 3 1/2 p o r 100 í d e m 
í d e m . 
Caja de A h o r r ó s , d i spon ib le a l a vis ta , 
3 por 100 de i n t e r é s a n u a l has ta 10.000 pe-
setas: e l e x c e s ó . 2 p o r 100. 
D e p ó s i t o de v a l o r e s , L I B R E S de dere-
chos de c u s t o d i a . 
Ordenes de c o m p r a y v e n t a de tuds 
c lase de v a l e r e s . 
C o b r o y descuen to de cupones y t í t u l o ? 
a m o r t i z a d o s . 
G i r o s , c a r t a s de c r é d i t o 7 p a g o s te ld 
g r á f i c o s . 
C u e n t a s de c r é d i t o y p r e s t á m o s COB 
g a r a n t í a de v a l o r e s , m e r c a d e r í a s , e tc. 
A c e p t a c i ó n ' y p a g o de g i r o s en p l a z a t 
de l R e i n o y d e l E x t r a n j e r o c o n t r a cono-
c i m i e n t o de e m b a r q u e , f a c t u r a , etc., y t e 
l a clase de o p e r a c i o n e s de B a n c a . 
G R A N P E N S I O N A D O C O L E G I O . — 
S e ñ o r i t a s de R o d r í g u e z . — I n t e r n a s , 
m e d i o p e n s i o n i s t a e ^ e x l e r n a « ' 
P a r a m á s de ta l l e s p í f r t fege r e g l a 
m e n t o s . — M a r t i l l e ^ 
Bacalao Lá\ga 
T R E S P E S E T A S K I L O 
Puer ta l a Sier ra , n ú m . 6 y Peso, n u i W 16 
U L T R A M A R I N O S — T E L E F O N O 6í 
Manuel 
IJiaiU Jf b U I I I O l l l : Mart ínez 
SAN FRANCISCO, 1, P R A L . 
Avisos a d o m i c i l i o . — T e l é f o n o , 5-68. 
E L C E N T R O 
- DE — 
Pedro A. San Martín. 
(SUCESOR DE PEDRO SAN M A R T I N ) 
Espec ia l idad en v i n o s blancos de l a N a -
va , M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s — S e r v i c i o es-
merado eu c o m i d a s . - - - T e l é f o n o , n ú m . 125-
A A N T A N D É R 
M O R D Í U A mn m PERRO 
Élñ (si pai^o $ e [ M e n é n d w ! Petlayo fué 
m o d i d a aye r p o r u n per ro , p r o p i e d a d de 
d o n A l f r e d o CasugOi l a j o v e n de v e i n t i ú n 
a ñ o a M a r t i n a Negruela , t en iendo que ser 
curada en l a Casa de Socorro de u n a he 
r i d a con tusa en l a p i e r n a I zqu ie rda . 
R O T U R A D E UN V E S T I D O 
Mf t r i a de l a S a n i a se encon t raba en el 
ACCIONES 
Compañía Santanderina de Navega 
ción, 320 péselas (12 acciones). 
Amortizable 5 por 100, emisión 1917; d>a de aya r h a b l a n d o con u n a a m i g a en 
93 por 100" pesetas 24.000. Ja ca i l e ^ las In fan tas , cuando p a s ó p o r 
n i , , ' J L L . . 0 i f' . A A alJi Ben i to R o d r í g u e z I b á ñ e z , zapatero . 
Deuda perpetua al 4 por 100 mte ciuieu l levat)a mLhíai.do ü e sueia / n o m 
ñor, carpetas, 71 por 100; pesetas biro, y a l pasar , t r o p e z ó a l a M a r í a , r o m 
341.500. p i é n u o i a e i ves t ido con u n a s cuch i l l a s de 
OBLIGACIONES 
Constructora Na<val, 6 por 10U, 
102,50 por 100; pesetas 100.000. 
Electra de Viesgo, 5 por 100, 99,25 
por 100; pesetas 8.000. 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Interior, en carpetas provisionales: 
serie C, 80,90. 
Aortizable en títulos: B, 94 por 100; 
C, 93 por 100. 
p S n títulos 1917: B, 93,40. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 2.115 pesetas. 
España, 528 por 100. 
Vizcaya, 1.360 pesetas fin junio. . 
Unión Minera, 1.100, 1.115, 1.120, 
1.125, 1.130, 1.125, 1.120, 1.110 y 
1.120 pesetas fin corriente; 1.120, 
1.110, 1.125, 1.130, 1.140, 1.135, 
1.130, 1.125 y 1.130 pesetas fin junio; 
1.155 pesetas fin junio, prima 40 pese 
tas; 1.125 pesetas. 
Urquijo Vascongado, 390 pesetas. 
Santander a Bilbao, 382,50 pesetas. 
Robla, 422,50 pesetas. 
Norte de Españai, 253 y 250 pesetas. 
„ Marítima Nervión, 2.660 pesetas fin 
corriente;. 2.540 pesetas. 
Unión, "990 pesetas fin corriente; 
1.000 pesetas fin junio; 980, 985, 990 
y 995. 
Vascongada, 995 pesetas. 
Mundaca*, 535 pesetas. 
Iturri , 290 pesetas. 
Elcano, 235. 
General de Navegación, 480 pesetas. 
Altos Hornos, 220, 221,50 y 222 por 
100 fin corriente; 223 y 224 por 100 fin 
junio; 221 y 222 por 100. 
Resinera, 586, 587, 586, 585 y 586 
pesetas fin corriente; 591, 592 y 591 
pesetas fin junio; 587 y 585 pesetas. 
Industrial y Comercio: serie A, 122,50 
pesetas; B, 1.225 pesetas. 
Explosivos, 319 por 100. 
OBLIGACIONES 
Nortes, primera serie, 53,75 y 53,50. 
CAMBIOS 
París, cheque, 46,25, 46,30, 46,25, 
46,20 y 46,30. 
Berlín, cheque, 16,25. 
Nueva York, heque, 6,03. 
M A D R I D 
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A .mori l iAblo f » o r t W F . 
5 > 1 
• D 
• C 
* » B . . . 
V m o r t l z a b l e , 4 p o r 100, W. . . . . 
B a n c o de E s p a ñ a . 
" H i s p a n o A m e r i c a n o . 
« R í o de l a P l a t a 
T a b a c o s 
N o r t e a 
AJ 1c a n te » 
A z u c a r e r a s , p r e f e r e n t e s 
I d e m o r d i n a r i a s 
C é d u l a i j , h p o r 100 .V,!.^. 
Feboro, 4,67, ser ie A 
I d e m i d . , ser le B 
A z u c a r e r a s e s t a m p i l l a d a s . . . 
I d e m , mo e s t a m p i l l a d a s 
E x t e r i o r , t e r i e F 
C é d u l a s a l 4 p o r 100....... 
F r A o c o s 
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su oficio, que l l evaba eu a i bo l s i l l o i n t e r i o r 
de l a a m e r i c a n a . 
A l r eo l an i a r l e l a pe r jud icada e l va lo r d e l 
vest ido, se n e g ó a s a t i s í a c e r l e , po r l o que 
fué denunc iado . 
C H I M E N E A QUE NO AJKDE" 
A y e r m a ñ a n a , en e l Pa l ac io ep iscopal se 
p r e n d i ó fuego el h o l l i n de l a ch imenea de 
ÍÍLS cocinas. 
Debido a ser a q u é l l a de h i e r r o , el fuego 
se e x t i g u i ó r á p i d a m e n t e . 
CASA D E á O C Ü R K Ü 
A y e r fueron as is t idos en este b e n é f i c o es 
tab iec imien to : 
Francisco ( j a r c i a l i ú r c e n a , de nueve 
a ñ o s ; de h e r i d a cantusa en el dedo í n d i c e 
del p ie derecho, que le causaron de u n a 
pedrada eu l a ca l le de San Fernando. 
J u i i a l u c e r a V á r e l a , de ocho a ñ o s , de 
c o n i u s i ó n con h e m a t o m a en l a r e g i ó n oc 
c i p í t a l , causada por c a í d a . 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
J e s ú s S á n c h e z , de c i n c u e n t a y cua t ro 
años. , \panadero,, t r aba jando en l a p a n a 
d o r i a de San ta L u c í a , se produ jo u n a he 
r i d a con p e r d i d a de l a u ñ a del dedo a u u 
Lar de l a m a n o i z q u i e r d a . 
l l a m ó n P o r t i l l a H i v a , de die/, y sítete 
a ñ o s , empleado de l a f á b r i c a L a A u s u í a 
ca, se c o r t ó con u n a bote l la , c a u s á n d o s e 
una h e r i d a i n c i s a y extensa en l a m a n o 
derecha. 
J o s é P é r e z G ó m e z , do diez y nueve a ñ o s , 
dependiente de l a l e c h e r í a de d o n R a m ó n 
D. Velasco, se p r o d u j o , a causa de un gol 
pe, u n a c o n t u s i ó n en el dedo p u l g a r del 
p í e derecho. 
Fue ron asis t idos en l a Casa de Socorro. 
v w w w w w v w v w v v w w v w v v w v v v w v v w w v w v w w 
L a oorrespandanoia p o l í t i c a y i l t a ra r l r t , 
• nm*mt<i dei diraatar. 
S u c e s o s de a y e r 
CASA E N R U I N A 
P o r l a G u a r d i a m u n i c i p a l fué d e n u n c i a 
da a y e r l a casa n ú m e r o 39 de l b a r r i o de 
C a m a r r e a i ( P e ñ a c a s t i l l o ) , po r « n c o n t r a r s e 
en r u i n a y ser u n p e l i g r o p a r a los c h i 
eos, que e n t r a n a j u g a r en ella, p o r encon 
ranse deshabi tada. 
INCENDIO D E C H I M E N E A 
A y e r se p r o d u j o u n p e q u e ñ o i n c e n d i o en 
l a ch imenea de l a casa n ú m a r o 7 de l a 
ca l le de M a r c e l i n o Sautuola . 
F u é sofocado p o r los bomberos m u n i c i 
pales, los que m a n i f e s t a r o n que l a causa 
del i n c e n d i o f u é l a f a l t a de l i m p i e z a 
POR EXCESO D E V E L O C I D A D . 
P o r t r a n s i t a r p o r l a calle de C a s i m i r o Los vaporas « I p a r r a g u i r r e » y « B e g o ñ a » . 
S á i n z con exceso de v e l o c i d a d , fué d e n u n Y l a Casa a r m a d o r a de l v a p o r « L u c i e n 
c iado e l conduc to r del a u t o m ó v i l S. 401 n6» . Por p é r d i d a de l buque d e d icho n o m 
A L C A N T A R I L L A O B S T R U I D A ^ r e . 
P o r encontrarse obstruiMa Ta a l c a n t a r i l l a F a l t a n bastantes nombres de buques I n l 
de l a casa n ú m e r o 4 de l a cal le de San S a í n o s perd idos ; pero has ta ahora las Ca 
Pedro fué denunc i ado ayer el p r o p i e t a r i o | sas armad'oT-as n i n g u n a r f o l a m a c i ó n h a n 
de d i c h a casa. presentado. 
DE «EL E C O N O M I S T A » 
Boletín naviero 
NUEVAS CONSTRUCClUNES 
No deben de perder de v i s t a los As t i l l e ros 
e s p a ñ o l e s el pe r fecc ionamien to y progreso 
de los l l a m a d o s « g l í d e r s » , po rque no s e r í a 
e x t r a ñ o que en m i p o r v e n i r mas o menos 
le jano p u d i e r a n t r a n s f o r m a r m í a p a r t e de 
la M a r i n a mercante . 
Desde que se i n v e n t a r o n los aeroplanos 
y se c o m p r o b ó l a fuerza que puede des 
a r r o l l a r u n a h é l i c e acc ionando sobre e l a i re 
a velocidades g i r a t o r i a s f a n t á s t i c a s , se com 
p r e n d i ó que ese m e d i o de p r o p u l s i ó n ha 
o r l a de tener o t r a s apl icac iones p a r a los 
transportes en genera l , m a r í t i m o s , l l u v i a 
les o terrestres. 
Y en efecto, su p r i m e r a a p l i c a c i ó n p r á c 
t i c a haj | ido p a r a ^as navegaciones en 
aguas de .poco fondo y pa ra obtener en 
ellas l a s velocidades que tanto aprec ia el 
serv ic io de pasajeros-
L o s barcos a ese efecto y en esa f o r m a 
cons t ru idos se l l a m a n «g l íde r s» , y e l m o 
dfjljü jbastia ^ h o r a ,dje imayor é x i t o \es -el 
l l a m a d o L a m b e r t , 
E l fundamenLo es el m o t o r de e x p l o s i ó n 
u pupa, ' a cc ionando una h é l i c e de ae rop la 
no, que a c t ú a sobre el a i r e . 
De esa suerte , e l barco no necesita t an to 
calado apenas, pues que l a h é l i c e no v a 
s u m e r g i d a , y como su í o u d o p l ano só lo 
p r u í u n d i z a 20 c e n t í m e t r o s pa rado , a u u que 
d a r e d u c i d o a seis c e n t í m e t r o s en m a r c h a . 
E l r ozamien to cas i se e v i t a ' «n absoluto , 
y t a m b i ó u el m o v i m i e n t o , que s e r á m u y 
aprec iado p o r e l pasaje. 
E l « L a m b e r t g l í d e r » , se cons t ruye ap t í a * 
modelos. E l «g l íde r» de t u r i s m o pa ra c inco 
o seis pasajeros. E l «g l ide r» m i x t o , q^je 
puede l l e v a r tres toneJada* Y o l « g i i d e r » 
de ca rga , capaz de t r anspo r t a r m i peeo de 
cinco a sois toneladas. 
L a s velocidades alcanzadas son conoide 
mbles , y por l o m e n o « ge croe oonaaguldo 
j u e sean IOB verdada tos a u l o m ó v i l e s pa ra 
v ia ja r pou los grandes r i o * . 
Se híáblla ^ n In^LsOerra de l a ¡posíMli 
d a d de que sa o b l í g i # a loe c o n s t r u o c t o i » * 
d« barcos m e r c a n t a i a des i s t i r de oojuj 
u - u i r i u ^ oon las p i ^ a * motas y volvs»- a i 
• í s t e m a de p í o a » obl icuas , qne d i c « n ¿ u u 
saivadcoas an los efuos d » c o ü s i ó ü . H a y , 
rtn embf l jvo , q u l e n e » l o ooiuJoaíen, a l » a a u 
q^e e t a v e n t a j a «Oio existe en bafooa 
de I g u a l t amaf iu , y q d e m á e , una cófi 
s i ó n (»ni p r o a o b l í o n a ftodxá ev i ta r que el 
barco aboi-dadar se v a y a a p i q u % popro en 
t a m l / í o ' W p($1éla«. 4 » VUla» (suiálen aey 
grandes, poor penet rar y dest ivAajj l a o b r » 
m u e i t a . 
N O T I C I A S D E I N T E R R í 
Por a c u t m l o de l a confere iu j ia da Sau 
Remo, y en "vi r tud de reciente r o a l o r 
den, todos los armaidores per jud icados 
s e n t a r á n sus reclamaciomes documen tada* 
en e l t i e m p o fijado, p a r a e n t r a r en e l pe 
p a r t o de los barcos de esos l i n n e r i o » , pues 
aJcanzaudo este beneficio a fas naciones 
neu t ra les , a lcanza, p o r tan to , a E s p a ñ a . 
Has ta a h o r a las Casas rec lamantes y los 
barcos torpedeados son: 
Gssa Sota y Aznar .—Los buques «La^en 
M e n d i » , « A m o M e n d l » , « A c h e r i M e n d i » , 
«Aller M e n d i » , « G a n c k o g o r t a » , «Mend i» , 
«Otz M e n d i » y «Algor t a» . 
Casa E c h e v a r r i e t a y La r r inaga .—Los va 
poros « I s i d o r o » y « M a n u e l » . 
C o m p a ñ í a Bachi .—Los vapores «Bach i» y 
« T o m » . 
Casa ido d o n J o s é M a í r í a de U r q u i j o . — 
ecc ión marít ima. 
1 B L <<REINA { M A R I A C R I S T I N A » 
E n l a s p r i m e r a s horas de h o y s a l d r á de 
este p u e n o el t r a s a t l á n t i c o « R e i n a M a r í a 
C r i s t i n a » , en v i a j e a Habana, y Verac ruz . 
Conduce g r a n n ú m e r o de pasajeros y 180 
toneladas de ca rga . 
N O T A S D E I N T E R E S 
—Se h a dipuesto qu^ a p a r t i r de l d í a 1 
del p r ó x i m o mes de j u n i o quede i m p l a n 
tado en l a M a r i n a e s p a ñ o l a e l s i s tema que 
e s t á en uso en las de l a Gran B r e i a f l á , 
F r a n c i a e I t a l i a p a r a contar l a h o r a , y que 
consiste en que todos los buques, tanto en 
Puer to como en e l m a r , a r r e g l e n sus re lo 
jes de b i t á c o r a a l a h o r a med ia del uso 
h o r a r i o len que se encuentren , s e g ú n se 
de ta l l a en las ins t rucc iones que p u b l i c a el 
« D i a r i o o f ic ia l de l m i n i s t e r i o de M a r i n a » , 
cor respondien te a l d í a 26 de a b r i l ú l t i m o . 
—En R o t t e r d a m , los a rmadore s han t e n i 
do que ceder ante las imposic iones dr ios 
huelguis tas , y han . aceptado p a g a r 135 fiófi 
nes mensuales a los fogoneros y 130 a los 
mai-i ñ e r o s . 
—Hasta l a fecha, el Gobierno de los Es 
tados Un idos ha l o g r a d o vende r 23 l i an os 
alemanes, de los que le fue ron adjudacados, 
en t o t a l , con 104.000 toneladas de ca rga , 
en 10.813.000 d ó l a r e s . 
B U Q U E S E N T R A D O S 
«Ctotild-e G a r c í a » , de Bi lbao , con c a r g a 
genera l . 
« E d u a r d o Garc ía s» de B i l b a o , con cargv 
onera l . 
« T o ñ í n G a r c í a » , de G i j ó n , en ca rga ge 
nera l . 
"Rogcr de Fldr*. de Bilbao* con ca rga ge 
u e r a l . 
« S a n t i a g o » (ba landro m o t o r ) , de Opor to , 
con c h a t a r r a p j í r a hacer p r o v i s i ó n igpiso 
l i n a . 
BUQUES S A L I D O S 
«Clo t i lde G a r c í a » , p a r a Avi l é s , con car 
ga genera l . 
« E d u a r d o G a r c í a » , p a r a G i j ó n , con cai-
ga general . 
« T o ñ í n G a r t í a » . p a f a B i l b a o , con ca rga 
genera l . 
«Vi l la de P e s q u e r a » , p a r a San S e b a s t i á n , 
con ca rga genera l . 
« C a r u s o » , p a r a A v i l é s , en lastre. 
« R o g e r de F l o r » , p a r a G i j ó n , con carga 
gene ra l . 
« C a r o l i n a E. de P é r e z » , para B a l t i m o r e , 
en l a s t re . 
E L T I E M P O 
T i e m p o inseguro ; tendencia a l r é g i m e n 
tormentoso. 
Kntre Tomlaíéga^"' 1 
¡servicio de trenes pe¿üüt i ld 
De suerte que con n en'í ' 
la» fiesta y las facilidaf? 
el ferrocarril, es de s,m65 ^ 
na se verá este pueblo er' 
CRONICA 
Por la Guardia civil ,C% 
han sido denunciados i ^ 
nicipai los vecinos dpi n ^ 
ña, Manuel Pérez 
González, los que s t ^ l 
tuamente, resultaaido ^ 
gándose a ser asistidnr!10114 
del pueblo. aos Por 
n o t i c i a s siiei 
PURGANTK , 0 , ^ 1 
P a r a 1" i cuidados d e i l Ü « 
nada m e j u r que TAl.co l ^ l 
rnos paquetes de un c u a ^ l 
k i l o . Udl[o, ^ 
L A C A R I D A D ^DE~SANTA^ 
v i m i e n t o d r l As i lo en el H ^ 1 
ol s iguienu' : . Ia <lfl 
Comidas d is t r ibuidas m 
E n v i a d a .-on b i l l e t e ' dé L 
respect ivi * puntos, i . n ^ 
COMPRA-VEl 
— DE = 
fincas rúst icas y 
Terrenos edificJ 
Casas de vecindad.^ 
Plantas bajas. Hô  
Anunciadora 
H e r n á n Cortéis 
C A R I D A D — P a r a el pobre 
que h a b l á b a m o s d í a s pasados •e m A D O R A C I O N NOCTURNA 
Esta noche v e l a r á a Jesucristo S a c r a m e n . l u a n a s , hemos recibido las ¡ ¿ 
tado, en l a Santa Ig les ia Catedra l , el t u r n o J,1^65^ J- p - 10 Pesetas; m 
q u i n t o d e esta s e c c i ó n , San L ^ s Gonzaga. C. F . , L 
L a v i g i l i a y m i s a que en e l l a se celebre, I "7" 
s e r á n ap l icadas en suf rag io del a l m a de M A l .ADERO-Romaneo 
d o ñ a T r i n i d a d de l a S i e r r a R u g a m a (que Reses m a y o r e s , 11; menores, 6;C8 
en paz descanse), a p e t i c i ó n de l a f a m i l i a . 2.071 k i l o g r a m o s . 
Cerdos, 3; con peso de i42. 
Corderos, 82; con peso de 2$, 
D E S D E BARREDA M U S I C A . — P r o g r a m a de las 
e j e c u t a r á h o y , de siete a nueve 
Este año tendrá lugar la. renombra m îS;/nnlPT0 
, / , n « ?« ' i n „ . Pasodoble, «Uno Deuxn.-Roie da romería de Santa Mana de Bairre, a p a v a n a de Luz H e i m ^ J 
« P o e t a y a l d e a n o » , obenura-i 
« S e r e n a t a de üounod». 
Jota de « G i g a n t e s y caUezud 
l l e r o . 
EXlPI ORADí )HES. Manajia, 1 
l a s jn^jeve iy menlui, (se presl 
u n i f o r m e y equipo eu el Qéí 
s i c i ó n , todos los iiue íonnau ln 
da con verdadero buen gusto y ft-soien 
didez. 
El programa es interesante . 
Las fiestas comenzarán esta noche 
celebrándose una Incide cabalgata for 
matia por carrozas artísticamente 
adornadas: heraldos, banda» de músi 
oa, cuadros reproduciendo escenas del sarTtander 
«Quijote,» etc. 
Después en los campos de sport ten 
drá efecto una verbena con ilumina' 
ción eléctrica y veneciana, amenizada 1 „ 
por la banda'papnlar de Tcrelavega m X ™ 0 y — r ^ " * 
Mañana domingo,entre otros muchos A ias siete tarde y diez y 
números de atracción y entretenimien ncrche: Loeiur, Antonia Torres, 
to, habrá carrera de 'bicicíetab, con y H e r m i n i a wowes . 
curso de bolas, concierto, cucañas y Qe^óEÍa?oN NARB0N' 
%1 espectáculo emociónente de elevar Desde us 'eeis y media, ái 
se en su globo el popular capitán «Ri de «EI guan te ro jo» . 
E3PECTACÜ 
^lottoj>-, célebre aeronauta. 
Para estaa fiestas la Compañía ckl 
íerrocarril Cantábdco ha estahleeido 
ssrvidBJ de trenes e§pe»iales. 
De Santander saldrá uní) ft ̂  U L ' 
^ua llegará a Boweda a l a ^ ' i j - 1 ^ » r t t 
areftandi) S^M8 %Q>W> Par* *ta? 
fas 21 en SaTitftnder. 
M a t a n a , domingo, a las ̂  
•iSangi"» X a r e n a » 
S A L A NARBON-Témpora ' 
tógraío. 
Desde las seis y modla. \ 
de «El guante ijaJo». 
E l i u n e * » ^ S a u ^ r » Y. ftI6M,,_ 
CIRCO D E ( " . . ^ . © H ^ ' 1 ' 






y al s 
podrá 
L A I N Y E C C I 
De venta en todas las buenas farmacias y drogu 
us la i 
d a S a i x d e C a r l o i 
recetado po r los m é d i c o s de lac c i n c o partee de l iaundo porq^ 
ionee 
T I M O » 
tfiarreae en n i ñ o s y adut iog q m , é v&sos, ¿ i r t o rnm 
m \ & m las onnoioaies h m m m M ntunás y m Serrano, * 
n 
i C O M E R C ! ^ 
G A L L E D E V E L A S C O 
. Veteo 
-a l ies de Ve la sco y D a o i ? y V e l a r d e , n-0 9 
T e l é f o n o 4-46 
— S A N T A N D E R — 
r O V E E D O R D E L A G O T A D E L E C H E 
SE O R D E Ñ A A LiA V I S T A 
V E N D E T O D A C L A S E D E C A R B O -
N E S Y L E Ñ A . 
SE G A R l A N T I Z A E L P E S O 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
D R O G U E R I A C E N T R A L 
P i a z a de l a L i b e r t a d , 1 ( A r c o s de B o t í n ) . 
D R O G U E R I A D E S A N F R A N C I S C O 
Ca!le S a n F r a n c i s c o , 2 7 . — T e l é f o n o 8 72. 
ALMACENES: Calle de Calderón y calle de Pedraeca 
OFICINAS. Paseo de Pereda, 22-TeIéfono 4-90 
ODELO 
Calle de Velasco i n ú m . 17. 
P r i m e r a casa en a r t í c u l o s 
de f a n t a s í a p r o p i o s p a r a b o -
das y b a u t i z o s . — F i n í s i m a s 
pastas p a r a t é , e spec i a l i dad 
de l a c a s a . - E l a b o r a c i ó n d ia -
r i a d e l a r i s t o c r á t i c o 
R o n c h e ruso 
• Pastelería y Repostería 
ée FÉLIX IRÚN.—Velasco, 17. -
S A N T A N D E R 
Atilano L e a 
u c u i w l : Genera l Espartero , L 
Casa Sentral: Htarazanas, 10. 
P E R F U M E R Í A N A C I O N A L Y E X T R A N J E -
R A :: E S P O N J A S :: C E P I L L O S Y T O D O L O 
C O N C E R N I E N T E A D R O G A S 
DROGUERÍA DEL CUADRO 
Horizolialjitoa y compi 
( S . en C.) 
V E L A S C O , 13 y 15 
SANTANDER 
E S P E C I A L I D A D E S F A R M A C É U T I C A S 
A G U A S M I N E R A L E S 
í 
Maestro-Ebanista 
C o n s t r u c c i ó n de muebles 
de todas clases y estilos. 
Gene ra l F spa r t e ro , n ú m . 3. 
S A N T A N D E R 
AJUSTADOR 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S D E 
T O D A S C L A S E S Y A L Q U I L E R D E 
B I C I C L E T A S Y A U T O M Ó V I L E S 
N O T A . — Ü n i c o m e c á n i c o en l a p r o v i n 
c i a , a u t o r i z a d o p o r l a C o m p a ñ í a de Ca-
j a s R e g i s t r a d o r a s « N A T I O N A L ) ; . V e n t a de 
t i q u e s y accesor ios . 
O R T O P E D I A :: P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
— Y P E R F U M E R I A — 
VINOS FINOS DE MESA 
DepMltarloa de 4a9 Bottegaa 
FRANCO ESPAÑOLA 
M i i m i l te» 
G E N E R A L E S P A R T E R O , 1 
T e l é f o n o 6-66 
— S A N T A N D E R 
ROCHET SCHNEIDER 12/18/30 111 AUTCl 
M O V I L E S Z E D E L 13/18 H P . D I S P O M U I 1 
UN CHASIS B H P . R O C H E T S C H N E I D E i 
CAMIONES Y O M N I B U S ROCHET SCHK 
IDER 12 H P . 2 T O N E L A D A S . P I D A N PR1 
CIOS Y PRESUPUESTOS. 
A G E N T E S : 
- Cernerá v Martínez 
— G A R A G E C E N T R A L — 
G E N E R A L E S P A R T E R O , 19 
_ T e l é f o n o 8-13 — — 
_ S A N T A N D E R — 
5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a DIECISEIS pesetas. 
HOLLAND AMERICA UNE 
Servicio cada tres semanas desde Santander a Cuba, Méjico y Eslados Unidos 
Vapor Amsteldijk saldrá de Santander hacia el 8 de Junio 
- Zaandijk — - 20 de junio 
- Zuiderjik - - - 10 de julio 
j idmil iendo carga para H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C O Y NUEVA O R L E A N S 
t 
Fletes reeiucidss y sin transbordo 
* Pa ra so l ic i t a r in fo rmes y cab ida , d i r i g i r s e a su cons igna ta r io en S A N T A N D E R y 
GIJON 
Don Francisco García-Wad-Rás. n 0 3. pral. Telf 335.-SANTANDER 
Sociedad Hullera Española.-Barcelona 
Consumido por 3as C o m p a ñ í a s de los fe r roca r r i l e s de l Norte de E s p a ñ a , de Me 
dhia del Campo a Z a m o r a y Orense a V i g o , de S a l a m a n c a a l a f ron t e r a po r tugue 
sa y otras i m p r e s a s de fe r roca r r i l e s y t r a n v í a s de vapor , M a r i n a de g u e r r a y A r 
señales de] ^ s t ^ o , . C o m p a ñ í a T r a s a t l á . . t i c a y otras Empresas de ' n a v e g a c i ó n , n a f 
clónales y ext ranjeras . Declarados s i m i l a r e s a l Ca rd i f f por el a l m i r a n t a z g o p o r l u 
g u é a . 
Carbones de vapor .—Mem: ' ' , para fraguas.—Agloomerados.—Cos p a r a usos me 
UUúrgicos y d o m é s t i c o s 
H á g a n s e los pedidos a l a 
Scfd@d©d Hullera Españofa 
I 'elayo, 5, barce lona , o a sus agentes en M A D R I D , d o n R a m ó n Topete , ^ I f o n s ^ 
X I I . la—SANTANDER, s e ñ o r e s Hi joB de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N Y A V I . 
LES, agentes de l a Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , d o n Rafae l T o r a l . 
Para otros in formes y precios d i r ig iese a las oficinas de l a 
Soc iedad Hullera E s p a ñ o l a 
n i s o s a - ¡ S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o N u e v o p r e p a r a d o compues to de b i -
c a r b o n a t o de sosa p u r í s i m s do osen- 0 
c i a da a n í s . S u s t i t u y e c o n g r a n v e n - ^ de g l i ce ro - fos f a to de c a l de C R E O S O -
T A L . T u b e r c u l o s i s , ca ta r ros c r ó n i c o s , 
ta ja a l b i c a r b o n a t o en todos sus usos. 0 b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d g e n e r a l . - P r e -
—Caja: 2,50 pesetas. ~ c i ó : 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San ¡ B e r n a r d o , n ú m e r o 1 1 . — M A D R I R 
D e ven ta en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
S A N T A N D E R : P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
uomp 
J É L P 
J? ^atlántica 
Viaje extraordinario a j a Habana 
. E l l , í a 28 de mayo , a las t res de l a t o j T i A ^ d ^ » I J B M M i d e r el vapor 
fife o i n a IM arí aF Oiri«t:ina 
kñmui * S U C A P I T A N D O N J l A M Q M Z A M t t 
" imuendo pasaje de todas clases con d e s t i i W ,a H t f l B I ^ r c a rga pa ra Habana j 
'fiieva Y o r k . ~ ^ 
PRECIO D E L PASAJE EN T E R C E R A O R D I N A R l A É | l ¡ & f l L J & f t J l T A S . 
An,»i r í ^ ^ 3 SIlforuie8, d i r i j i r s e a sus C o i i s Í ! í n i i , t a r i ¿ r » M S a n l a i i d e r . BeQur»» Hi jos ' i ; 
^ g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . MueUe. 36. 
(S- A. ) L a Pifia T a l l a d a 
•OS n"?̂  i * TAI•LA,I» • • 8 1 L A B Y riKSTAURAR T O D A O L A » ^ D I LUNAS.—E8P8¡ . 
l -At F O R M A S Y M E D I D A S Q U I S E D E S E A . — C U A D R O S « R A S A D O S Y M O L 
^ E S P A r u r . D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
r A m u : A m ó i d t Ecalante, n ú m e r o 4 . — T e l é f o n o 821.—FABRICA: C e r v * n t e i . 1» 
í 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E L A 
Compañía Trasatlantici 
JLínĉ o, de Cuba y IMéjico 
E l d í a 19 de j u n i o , a las t res de l a tarde, s a l d r á de -Santander el vapor 
A l f o n s o Z S X I 
SU C A P I T A N DON C R I S T O B A L MOR A L E 3 
a d m i t i e n d o pasaje y c a r g a pa ra H a h a n a y Veracruz . 
PRECIO D E L PASAJE EN TERCERA O R D I N A R I A 
P a r a H A B A N A , 3&0 pesetas y 22,60 de impuestos. 
• P a r a V E R A C R U Z , 365 pesetas y 15,10 de impuestos . 
Se iaddvier te a l o s s e ñ o r e s ¡pa sa j epos que deseen e m b a r c a r con dn.siino a l a P 
oana y Veracruz , que d e b e r á n proveerse de u n pasaporte v i sado por et s e ñ o r ce 
sul de l a R e p ú b l i c a de Cuba, si se d i r i g e n a l a Habana , y po r e l de esta naciii 
y a l s e ñ o r c ó n s u l de M é j i c o , s i se d i r i g e n a Verac ruz , s i n c u y o s requ is l toos no 
p o d r á exped i r e l bi l le te de pasaje. 
Linea del Rio do J C L Plato. 
A fines de m e y o s a l d r á de Santaonder e l v a p o r 
Santa Isabel 
p a r a t r a n s b o r d a r en C á d i z a l vapor 
Infanta Isabel de Borbón 
de l a m i s m a C o m p a ñ í a , a d m i t i e n d o pasaje pa ra Montev ideo y Buenos Ai res . 
P a r a i n í o r m e s , d i r i g i r s e a sus cons igna ta r ios en s a n t a n a * » 
S E Ñ O R E S HIJOS DE ANGEL PEREZ y C O M P A Ñ I A , M U E L L E , N U M . 36.—TEL. 3 
.A. xxx 13 xx e x- o 
Se vende u n cabal lo de cua t ro a ñ o s ; a L 
zada siete cuartas y u n dedo; P£i^^•!|iff^, 
T a m b i é n se venden u n _ j x ^ i 0 m * ' m ^ y T ^ 
una rha r re t t e y d o s ^ * ^ ' c?nr tolck); 
don R A F A E L H K ^ J Í ^ r e j a d a s . I n í o r m e s . 
^ T E L f A , v e t e r i n a r i o . 
E n 
s ORIENTE FLORIDO - LAS MENINAS 
MARAVILLAS DE ESPAÑA 
L a s m á s t ó n i c a s y refrescantes c o n perfume de al ta d i s t inc ión» 
C R E M A D E A L M E N D R A S C A L B E R 
S J A B O N C A L B E R 
^ Preparac iones m a r a v i l l o s a s p a r a el cut is 
f. 
I N U Í I Í I I H I 
- ~ — — ••— ^ 
C6 crece?01^ t ó n i ^ 0 que 86 conoce p a r a l a cabeza, i m p i d e l a c a í d a d de l pelo y l o b . 
que evita í n a r a v i l . l o . s a i n e n t e . po rque d e s t r u y e l a caspa que a taca a l a r a í z , po r i 
éste sedn calvi9ie- y en muchos casos favorece s a l i d a d e l pe lo , (resultandlu 
tocador 0 ^ flexil)le- T a n precioso prep axaldo d e b í a p r e s i d i r s iempre tiodo buen 
v i r t alanque s á l 0 í u e s e por lo que hermosea e l cabello, p e í c l n d i e n d o de las' de . 
pr on HS liue t an j.ustamente se le a t r i b u y e n . 
¡Se v ^ 8 . 2'50' /t>50 y 6 pesetas. L a e t i que t a i n d i c a e l modc de usa r lo , 
veuue en Santander en l a d r o g u e r í a de P é r e z d e l Modino y C o m p a ñ í a . 
I 
axx I^anci®! o5 noxnero 8 
Desde ayer quedó abierto al público este 
nuevo establecimiento. 
No se puede desatender esta I n d i s p o s i c i ó n s i n exponerse a jaquecas , a l m o r r a n a s , 
vab idos , ne rv ios idad y otras consecuencias Urge a t a j a r l a a t i e m p o , antes de que se 
conv ie r t a en graves enfermedades. Los p o l v o s reguuia i izadoi res de Jt lNCON ^ o n e l 
remedio t a n senci l lo como seguro pa ra c o m b a t i r , s e g ú n l o t iene demost rado en los 
35 a ñ o s de é x i t o creciente, r egu la r i zando perfectamente el e je rc ic io de las í u n c l o . 
nes na tu r a l e s del v ient re . No reconocen r i v a l en su b e n i g n i d a d y eficacia. P í d a n s e 
B j j a n S o i p Bj ua 49puB^ir8<f¡ U9 apueA as — B I L B A O . 
prospectos a l au to r M . RINCON, f a rmac ia , de P é r e z del M o l i n o y C o m p a í l l a . 
iro, vendo y cambio 
toda clase de muebles , objetos de ar te y 
a lha jas y a n t i g ü e d a d e s . 
A v i s a n d o , se sale a los pueblos. 
V E L A S C O , N U M E B O 1? 
pare ja de barcos de ipesca, t res meses de 
uso. Se c e d e r í a p rec io conveniente. 
P a r a in fo rmes , B lanca , 32, segund' ' 
8 « r e í o r m & B 3 g B « l v « 2 9 í a w p 
a m o k l n t , G»í>ardÍBftfcy U a t i í r ? 
as©*. P « r f « f i d 6 n ? « a o s o j a l e 
vaftUrpM í ra jM y gabanes d e e d í t r«M 
^ ^ S í t a « « e e o » . I H l R ' i T i !S, B • 
C o m p r o y v e d o 
M U E B L E S USADOS PAGA M A a QUE 
N A D I E 
JUAN DE H E R R E R A , I 
Vendo o arriendo 
Negocio; produce el M I L po r CIENTO. 
I$ííi.sí|en^¡ai.s ^ a r a cien Julos. In f tmnoH, 
en eata A d n m i . s l r a c i ú n 
c h a l e t . h o t e i en l a calle de P e r i n é s , de esta 
c i u d a d , con agua , l uz . cua r to de b a ñ o , ter 
m o s i f ó n , l avade ro y g a l l i n e r o ; t iene j a r 
d i n y huer ta . P r ó x i m o a l t r a n v í a . I n f o r m a 
r á n , en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Se vende o arrienda 
casi ta nueva, est i lo m o n t a ñ é s , con h e r m o 
sas v i s t a s ' a l m a r C a n t á b r i c o , del ic ioso c l i 
m a en verano , con 12 carros de t i e r r a , ce 
r r a d a con pared de m a m p o s t e r i a , con t igua 
a l h i p ó d r o m o de Be l l a V i s t a ; t iene agua po 
table y ocho cuadras en l a m i s m a finca, 
que pueden ser a l q u i l a d a s p a r a las carre 
ras de caballos. I n f o r m a r á n en esta A d m i 
n i s t r a c i ó n . 
¿Eí meior vino? 
r n a c i ó 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San J o s é , n ú m e r o 7. ba jo 
l a casa n u m e r o 19 de l a calle de l a ErJ 
ñ a n z a . E n el piso cuar to . I n f o r m a r á n . 
( P U R G A C I O N E S ) 
Por c r ó n i c a s y rebeldes que s e a s 
coran pronto y radicalmente coa 
Cachéis del Doctor Soivrél 
Se curará por si solo, eln UiyecdonM iri 
«felot que baya de intervenir el médico f gq 
enterará de «a enfermed&J. 
Bastí lomar nna oaja p a n e a m n o e m é* 
Depósito n BareetMa: Dr. Andrea. Rj 
Catalufia tíB—Venta en Santander a 4 
caja. &r«a Pé r e t de) Molino y C m, W«á-
1 y 5 y principóle» farmacia» de Eapafía, PÍ 
í«l V América» 
n § 
A N T I S A R N I C O M a r t í , e l ú n i c o que l a 
ra s in b a ñ o . Frasco, 3,25 pesetas. V e d 
s e ñ o r e s P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a , ! 
D íaz F. y Calvo, Blanca , 15. Sus i m i t a J 
nes resn i lan caras, pel igrosas y apestarj 
l e t r i na . 
uz sin n v 
I 
(S. ei| 
Doctor Madrazo, 8 (antes L ibe r t ad ) . T, 5..I7 A L A M E D A P R I M E R A , 26. SANTAND 
2 ¡ U l t i m o s i n v e n t o s 
l á m p a r a s , q u i n q u é s , ] 
chas y coc inas de g¿ 
na, m o d e l o s a m e r í c a i 
T a m b i é n v e n d e m o a l 
s o l i n a y accesor ios pij 
d i c h o s apara tos . 
T O D O S los quin< 
v i e jos se a r r e g l a n 
horas , d a n d o m e j o r 
que de nuevos . 
Se a r r e g l a n t o d a el 
de f o n ó g r a f o s y b l c i j 
tas. 
UoOf le i a 
